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DSR-BQo ^ R I E B . m ú Redaccldn i Mmio i s t r ac ión : San 3ssá , i s ^ T e l é l o B O ss | Martes, 4 d e sepí iembi e d e 1923 
se ha dado a la crisis. 
V i l l a n u e v a , C h a p a p r i e t a y G a s s e t y e n t r a n S u á -
r e z I n c l á n , A r m i ñ a n y P ó r t e l a . 
Todo continúa igual... pero hay dos ministros nuevos.-Hoy a las once será 
la jura.aComentarios a la solución de la crisis. 
Trabajo el fíonna- Rosado Gil, qwo, a 
media iná.3 do sor demócratia, se lleva vctttf 
Alba biiiffn con el señor Alba. Ni que ¿céclr 
'tieme qiiüe el seíljoa' Rosado Gü no ha 
* En casa de! presidente. 
MADRID, 3-—A las diez y 
baTmañána llegó el señor 
I. del piresidoipte. 
I wTdiio nacía dn in-teré» a loa pe- P^sto ningún obsilaculo >ara que la 
\!SL¡li oue le saludaron. Oris*- fccipoie. 
!ff ' ..... cartera cíi Fomenro. 
Ha*rta •É.tinia hora del do'ming'o, el 
Orando üeviaban un buen rato CCL-
ioiando, ee dió un aviso telefóni-
^wíaia'p'ara gire éste eont.iniua.ra en continado. P^r. si acaso', tiene en re-
IJi Cuiiierno, cambiándole al rninisle- serva a wto de sus aamigee polítioos. 
|p, ia Hacienda. Gobierno reiámpago. 
^beo después so presentaba en au- Un político do altura, disidente de 
mm] el dinuitido ministro dert Tra- la concentración liiben^l decía que el 
jajo, pasando a conferenciar con los naíeivo Gobio-mo tifone los días conta-
Idos prncnajcp aludidos. . dos—ipoco m á s de un mes—. Morirá 
ES*'Jas doce monos voinb; abandonó en r-1 Paríam^n+o. con el fin de que 
H i ^ a r Chapan riel a oí domicilio del presida un Gobierno liberal el actual 
EftáMeniie. Aunque nada dijo, se ob- pneGideníe del Congreso. 
Ln-i.) en él uin «ptimifiino compiLeto, ViíSanueva. 
gaáido :a entendor que continuaría en T.nniibién se-asaguiía que la saliida' 
|*1 Gobierno. • , , ... de V ;inriai'í.va sífe debe a¡ -mbe la Coro-
lítditdatófemlente había sido conven- na> ^oesits, un reserva p&ra.un caso 
fm 
A lias do c ? on 
diciendo: 
preciso quie pudiera llesar en. breve, 
punto saino el Éreñcff m ^ j m ^ ^ o de Haoierda ha levan-
rr< • . . . , tado uha bandera grata" paira la opi-
^He tenido una, ccnferencja mtere- njón) y habrá que ubillzaria en su 
r no se. 
in ño. los {¡if 
o del esi,! 
losotros, cui 
Blanco y a 
oell a hermaiaB 
D asistieron 
quél, más s 
• más espoi 
n ú e s 
i el mffiOí̂  
doo aéreo * 
iaguel resalí 
anoés que ¡i» 
¡la para i 
• 'Abd-el-Iüiffl 
IMIIO con el .presidente. día. En e^e caso"acoanpañnrían a V i -
TVR* % Y al!,;U!a cl S(,"or (,arc,a llaiHu-va. Gn.sset y otros ¡ministros par 
Pneíf) a Palacio. íidarios de la reiconstituición nacíoniail 
m m w - c t ó o , porque el Roy ha sa l i - .^ tes que la espanedón marroquí. 
<o. ahora ra.ra La Gnanjn. . act,t¿d de Qa^at 
.-¿Puede usted décimas algo do lo^ ^ actiusa ae t-,*.ss.t. 
tójtfis mudatros? Aunque hay úvg&io c • ficííacio en 
-Rn reailidad. de eso no liemos h-v 'Ia actitud de Gasset, es lo cierto que 
su opinión ien^ulentra liastante eoó avpr tarde W ^ ^ , con ei íormidable y hay quien ha llegado a 
¿Va tí «eñor Chapaprieta a Ha- sobre^ todo en los qu« desconocer el cjvi,11dc Barcelona. pe solo se logrará rehacer 
r 0% . . 
£N LA ' t tRRAZH DtLTHkjrfcL 
do ei poeta Andrés Eloy Sisuioo. 
de asistentes al banque te con que el domingo rué obsequia-
( F o t o Sorrint.-) 
La causa de la segunda crisis. 
. que sólo se l o c a r á rehacer El presidente del Consejo recibió a 
valor subjetivo que Maixuecos tiene m p ^ a , a quien se le ha él (.vobk-rno para una semana encasa.- los periodistas en su domicüio d'ea-
i ! i íS^^arec" , - - -Y t^1,aill'do & au- P ^ *'l9iSn;^rn Fn.minr.+n riipir» mi» o ^ c M o y ha aceptado la cartera d3 miente. piiés de las dos de la tarde.y.les-hi-
ISÍS ^ r 1 ' ,1,-|0:-,Pr í0; t l e ^ c ^ Z Z Z ^ ^ m í ^ J Z ^ m e n i o ' saUÓ :uw'h? mi sm^ de ]ri ^ bu^a de Alhucemas.' m las siguientes-manifestaciones: 
Í T 0 8 ^aCeS POTOdJSta6 10 ^ ^ ^ T ^ r ^ í a s T ^ i ^ S n f a M a d A ^ T í ^ ^ a ^ ¿ t r a s l a d a n a la ^ sehor. a japápr ie ta . atendiendo 
nana.a Madrid y jurar el cargo a la* p,,,,.;,;^;, ver de saiiudar al íl requerimientos - del señor Aaba y 
^ i .n * i mi«i¿trA !n ^ . v ^ U ^ ^ 1 ^ de AHhuiceimas, pero no lo lllíos acepto la cartera1 de Hacienda; que dice el ministro de la Guerra , ;il,:.iil_,ui;11.an_, pero como quiera que algunos ele-
Bsta xeconMrucción-.asegatra^-no P,ei"odfLa® S S ^ 0 ^ anoCibe al Smpier.vn que éste había llamado a mentos.. han circulado da versión de 
« J J . J ^ : ~ Í ~ , , ; „ „ « i-nAr.-r.ir,-* —.«n miinistro ae ia L r i i e r i a . 
ui. - Marruecos a J-ÍIS eneiigias ue iüapana, ¿ "¿̂  
iÜ Jas otoce y veinte, salió é: señor Y en ar una fuente de riqueza en la ' 
fiaraía Prieto para dirdglree a 'a Pre- Peniímsuilia, antes que derrochar alien- , ' 
«dencia. de el Estrecho. . , W 
Dipulaf¡,-J '̂¡fio^11110 el presidente se ha re- Recibió ' l a visita de : 
_T traslada» 
artel del W 
de ÍS01 
311 felicit̂ 1)5 
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A r o L ^ h ^ ^ , p ' S ^ ^ P " ^ ^ ^ ^ ^ ^ al •señor Alba y qû e" antes <Tue si acep taba- lo .hac ía con deter-
«I Rey se marchó a La Grvv-» falta de dinero, mientras que para el f ' , • 11 L ni , ?íf^Ai.?vnru tia!"a' «•oníeremeiado con el mdnis- minados fines, el señor GhapapneU 
sefiOT Ali'á no? ha ¿ W o Mtoteafe de lá Guerra ee4 dan millo- S t ^ S w f - l I S ó n i e ^ ñ ' c r ? toG ^ m d d o ^ 1 ^ de éste, la ha rechazado por delicadeza. 
m el señor Chínn i r t ^ v« nes de sobra. . ̂ ule no 00,n0l0ia Ja. solución de ia c u - Gonfaraitaroin, desde luego, la noti- Creo que i r á . a l ministerio del t r» -
Snda. V e r d a d ? l a ^ * H'> Les que salimos del Ministerio ac- ^ ^ T S ^ l S o c o ^ m a i ci:i dl? la de-ll jura. bajo el señor Armiñán. 
^-Sí : rn eso e s t amo^con te s tó o! tuad cunl.plim.es con nuiestros compro- ^ ^ 7 ^ ™ Surgen las dificultades. Esta tarde visitaré al MonarcS pa-
^ P ^ f - 4 , S f f 00n la 0VmiOn PU- C^mo los periodistas dieran al mi- Las di tol tades surgieron a prime- ^ ^ S ^ 0 ^ ^ 6 g f ^ * * * 
-•oluede usrted decirnos algo de le* ^ i c a j ^ d da Guerra la enhorabuiena, ra hora de la mañana , aunque eran asuntos y maiiana. a las once.} me-ffii 0 sea de l0á dos :ninMro3 ^ee que ^ un e ™ aceptar lo^ « ^ ™ * podría contadas las pei«maB ¿ue sabían que f i a de la mañana ju ra rán los mims. 
^ffPdP- , . ^ 4 d e l ^ f acíSñe^^^^^^^^^^ aciptaida si se hubiea-a'retirado a des t^hapapriefa iba al MhUerio de Ha- J ; ^ * 3 J Í ^ f ^ 0 ! ^--UHedes comprenderán que no es- l"11!a (l0 I110 acompañe ei exno cienda seJ0 presidido por el Rey y otro en 
«do ai' p*diga nada ailtes de decí-- f gobierno, aunque lo desea con to- ca^4a la l m cn haWa3)a el mi Aceptó éste, aceptó el Rey y la cri- la Presidencia 
Y * * m l l \ • . -r. ' ^ da suailma. _ . (nástro con los periodistefó las noti- sis se dió por sofl^onada/ Por tanto, el Rey marchará Po_r la 
^ fiihm i a P '^dencia , don- Visitando al Rey. ^ qjme tenía de Marruiecos no acu- ¿Qué pasó después? noche a San Sebastián con el minia-
ES!™ ceilebró dos conferencias El Rey, galo pasó el día de ayer saban novedad, y estaba en espera Qme lias Cámaras de Comercio pro- tro de jornada. 
a K 0011 Provincias... y ^arias en La Granja, con la infanta Isabel, de los partes oficiales. iestaron del deplorable efecto que ha- —¿Y qué pasa rá de los otros doa 
mwiQ* poiitjcos do Madrid. regresó a Madrid a . las siete de la La noticia oficial causado ia designación del señor ministros?—le preguntaron. 
Los peidodistas se trasladaron, con Cihapaprieta para la-cartera de Ha- -Eso no lo sé; si lo supiera p e s -
ia natural nerviosidad, al Ministerio <*MDá*., enire los albastas y ed señor tana resuelto todo-contes tó el pre-
d'e la Gobernación, para ver si ed du- Chapaprieta, al darse cuenta de ello sidente. 
V-V.f 
con 
Mi Rosado Gil. tarde. 
â- i , ,^1 los futuro® mimstros Oavadcanti y Zaro. 
«Befta difi?^. , C•̂ I10',' airtc mia I10- Cambien acudió al regio alcázar el d A]im,c,(ióvar ]os daba cuienta de resigno el nom-hranuento y se decidió 
K^ t^ou i l tod . y ante un no miayor marqués de Alhueemais 
gprcniuso político, parece que se 
^ perquie oauipe la cartera del Bl •jelte 
El señor Pórtela. 
del 
lo que ocurría. 
iN'o encontraTOn n i al miinistro n i all 
Gobierno coníerentíó en^ecre ía r io . 
El director general de Orden públi-
GÓ; cbn el que hablaron, les dijo que dio La notiicia. 
a marcharse a su casa: 
Los nuevos ministros, señores Pór-
tela y Rasado, ignoraban lo sucedido. 
Iban a jurar el cargo cuando se les 
L A SEÑORA 
carecía en absoluto de noticias. 
Se ibaai a marchar ya, cuando se 
Dice Alba. 
Al salir de casa del presidente i?! 
señor Ailba dijo a los periodistas: 
—Lo que ha pasado es esto. Ayer 
el marqués de Alhucemas y yo cele-
bramos una extensa conferencia con 
el señor Chapaprieta y mantuvimos 
cen él un verdadero forcejeo para 
o ie aceptara la cartera de Hacienda 
Tv señor Chapaprieta en el ültimo 
"onsejo, manifestó que entregaba su 
FALLECIÓ DIA 31 DE 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALÉS 
R . I . P . 
S u d e s t e e n s o l a c i o e s p o s o 
" « • • m a n o 
¡ o s . 
y d e m á s p a r i e n t e s , 
SUPLICAN a sus amistades la en-
comienden a Dios en sus oraciones y 
asistan a los funerales que, por el eter-
no descanso de su alma, se celebrarán 
el jueves 6 y viernes 7, a las DIEZ de 
mañana,"en la iglesia parroquial de 
Ruiloba (Santandor)̂  
Ruiloba, 4 ele septiembre de 1923. 
Villanueva y Gasset, satisfechos. 
Los señores Villanueva y Gasset so 
encontraron con el señor Gullón, suh muestran muy satisfechos de lo ocu-
seorotario de Gobernación y sobrino rrido. • 
nuarquós de Alhuicemas, que llega- Eil primicro ha dicho que la cri si 
ba ai Ministerio. fuá revocada por la actitud del seño.;- , 
F31 señor Gullón habló a los perio- Chapaprieta y asegura que no podrí: ' ' 'ación personal al marqués do Al-
distas en los siguientes términos: formar un Presupuesto con la pro- !'TIcemas y a mi; pero ahora parece 
. —Me ha llamado el marqués de Ai- puiesta del Estado Ma.vor Central. ^ el señor Villanueva ha hecho al-
huiomnas para decirme que han sur- —Ha tenido esto—ba dicho—el ca ^"has maniíestaciones dando a en 
.-..ido'a última hora dificultades, por- rácter de desalojarme a mí del MI- 1ender estaba decididd fí 
nue el señor Chapaprieta se niega a nisterio para ocuparlo él, y a esto, areptar la cartera de Hacienda, sien-
aceptar la cartera de Ha:ienda. y por francamente, no hay derecho. do ^ fl116 había dicho que no ibg; * 
tanto ha. tenido• que suspenderse la . A pesar de las últimias noticias pro- €lla- Hemos sostenido una verdadera 
jiimu. paladas, so sabe que hoy dirigirá Vi- batalla campal con el señor Chapa-
' Fl presidienie .llevará.-la solución al llanu'ova una carta al marqués de Al - prieta para reducirle y no lo hemos 
Rey y so 'señalará hora para la jura hucemas' seperándose de su grupo po- conseguido, 
do'Jes nueves, ministros. . ' Jático. . . 
Dieispués de nesne'tais las actuales La resolmción deil señor Villanueva 
I ••Mies—'labor en la que &e ocu- ha sido vivamente connemlada en los 
—;.Puede decirnos algo más? ¿Se-
• irá díi ministro del Trabajo? 
—No. Se va del ministerio. , 
pará el jefe del Gobierno—se celebra- centros poilíticos, y hay quien afirma —;.Y de otros ministros? 
r á Ja ceremonia en Palacio. . que la carta se ha rá pública esta —No sé nada. 
•El preisidcnite—terminé diciendo el noche. —¿A Fomento va el señor Armiñáai 
señor Gullón—me ha encardado que Amigos ddl señor, Villanueva han y,el señor Portóla a Trabajo?, 
ífes comunique a ustedes estas noti- asegurado qiw\ la carta cst-ará redac- --Creo que sí. • . . -
cías. la da en términos durísimos, no sólo - . , , « 
Revuelo.', paira el mn.rqné-s-de Alhucemas, sino ,'ara ,'e3(>,ver 61 i n f l i c t o . 
El revuelo que produjeron ostias pa para otros mirmbrrs del Gobierno. A primera hora de la tarde, el ^re-
labráis f-uié extraordinario. Se cree quie la crisis será total. sidente del Consejo celebró unai ex-
Kn. los círruJos poilíticos se daba Lo entor'ados dan por seguro que tensa conferencia con el señor Suárez 
I pnoni!:;'. ailcance a osla, medida, que Ja causa verdadera de la suspensión Inclán, quien probaiWLemente i r á al 
r ponía en evidencia al presidente. de la jura está motivada en la actitud Ministerio de Hacienda, encargándose 
.' Se consideraba cohio un tropiezo üc Villanueva. de La cartera del Trabajo el 6«ñar Ai) 
'ARO X.—P/.G?-ÍI.* ' • * ' 
^yg^jggg|^ff<^«i^,M.aMgBaS^J»MjftJeM^^ l'll lililí—II IPlilllllllil l nmiiK. nuil JI U»UM> bJBMa^^lMMWMtgBr^UHÍBttBMWMWIBÍWÍÍWMWHttBSWHSMWMMH<WMMBWW^ IW»M«WI»af<—»»BBWnWI»MtllllillII i" •K?^t^'«'W?%-?Wj!,, ^ 
ita a .lo (fuia dijicira el ppas 
AihucsíTias y Meíí{u3ad83. 
tuaáitóiée de AÉa/ücetinfe^ lai 
l^lfi&n y d'3 la de B̂ ffiftc 
IPoPtála. 
A-lívuoenias no 3s&a 
EA J«lfe' deJ Grv'r-
«u 'ábarJiiédil̂ o a R 
ta ioa peaiiíadliBítáfi dijo: 
—iSuipoiugo" quid iai soibrino los h/u- Ictenado ̂ ¡vaa^us oopCerencifefi êon el 
hrk dioho algo. p,'<!̂ "','%ti,te dieá póo^peso, ^teeitacá¿idítóe 
—.NiO, eeíl-oB; no n-os l ia didio ¡niadu. ••rnro olías -mía e4i la qjae i.- ÍM; , 
¿Podirá uated decJrnOB, aJIigio a la stt- fdieH iJlia^tearaiGrito'y oiinsb de la cri-
idldia? BÍB. 
— l o «5. ^ . i>oaai MoBqruiiiadew dijo guo el sc-nor, 
.Slii awrogair rntáe, 01 pirestdoito BU- j^pia eataiba, 
Dió 4i Piaiaclicv 'd ppĵ iltieairrMtolx)1 do > t 
% VMÍ». 
•ffifetíadio, don Santiago Alit-a. 
'G*ada y j-asticia, condq .do'.L6 
iPamionto, siaíi m • Po;r.{efl ; i . 
'l'i'ahajo, se^or AriOiiñán. 
•Gulcrrar,' ^í-itóra.] " A;lapiiru.. -
Mrí'in.a, ^eraffihai Azna.T. 
El lí>uen humor. 
Los cooneiitaris-tai? de b-Uián hiuxnor, 
á - N O V I L L A D A D E L D O M I N G O 
•EJ galaiwfeie'i^élix Rodríguez tiono En una palabra: aquí |Tav 
dlontoo -un- estupeaido mait^ttor de to- señoa' maifeaidor "die toras; Uiaí'-
ros. "Y boanoylo lien:.' drulro, y el lo -olio y denecho, comió , BeoiAií? 
saibe, lo saca a la ÍMZ púlilicia cuaurdo -ell curioso decbor podra coimín -
le dá la .reno vi llora gana. Auda por ^'•óximo e hlaíérico día 16 • 
ron/"él ~á&m "de Viínpc!dír"Q11^"•abiiiind>atív'llajiiiabain- cstia- 'nocihe al fii redondeil com la ¿oBÁarafttóe] qHiie-todo Niosotróig habíamitxs vi.^o \ 
I to to de /Caisie y' pe»-- G-ábdieiw, hacieinndo.'ñíOita.r la coinr i - io Ha.be. se .imote IMI íoe .^p tes com.o 61 Ettiíracjuie Bafflt'oíkxBoé y nos 
[Prii^edraite dei 
tíl oefHW Rosado 
«ido adj adir adía l a caneira--ueu xnai^a- •onia'niüo ea quiaecne1.' 
S^<Mrant6 aos prauieam moptotce de1 f-v.iadió d coTiwomip^ de dar mi Preg untad os por quié, decían: ai:'u para jiaafié^a'm'óraiíatiíí-a pagado rta y éiele pesetas--ei ohx^o t 
U caiiBáa 1 1 • aif«ifeo vi&m entrar -en ed nu.ero Gto- —AUiiuioonutó. Al3iWKl<»v:ar, Alba, Ar- iniañama. • mames lo dirh-o... El día <,,,. 
G'Huez ffwJAre c&íá en A»tUrte9. tierno, dicionid'o (J¡u!e cuando' w pro- mífíÉái Aiapuru. Aznar, Mv.area, A i - En m pj-.l-nier nov.illo d d domingo— torear, ecn BdiMao a Euriqijé | 
"-La. ootnfi&reaiicia (jue ed mamejaéa de eenito éste a las Coartes v el mamuts varo... Es decir: nm b i o b u c o ooüojjao.! hyen- prmesto de pi- soné la ñauiía p w c a K u r i l á ^ 
Alb«bWn«8 -oeiLebiró con ed-eeaor Sui - «die AlK'Uiccmiae dé cnueínita' de l a crisis, ^a-.a-a-a^a-A!... tones y - í l a í m m q u i l l o y tad en sos en- •. Efe la corradla del dominwjf 
HÍHB Int íán . fué telefónica, pueo dlidhq «¡ntoncert reo neoiará. la coaweracitVh Ix»s inásiáoé) conwcntanstae añadían: oiíeiatir.oa <4pei«oualeB» con los- tíos de mo© mas qrué un dcjailo ABÓW 
«•á.í*' está en Asturia». iperaonad d'e BUS amibos 1 -Ai^a laberr de .es¡te GoSwerno no pue la garrocíra—(Félix delínieó- unas verá- featiza: ed do bobe r ¿gua de $ 
• BíW'ní i í r?^» un« Inferir^fídn. ' ^ f twntsx lm. d'e sor do provee-lío, porque l a mayo- nálcas n i u y «obipuieetitas y mury yaldon Jos dosaarasos. 
V m mintylroa do Ins!ruccióo púMí- Tía s!^> xmxv com^itado el beclbo de rír) ,k' ™* < ^ g ^ m ^ Bfetén en l a A. i m y aRernó en qw-ik-s w n <A amigo _ Cierlo qn-e <el ínftSphatoho 1 
»ta miañána ee í i m e r a n nrenarft- R'ffVdiaah estos-•deí.allfs la .íorma .con • Ban-.iilomé, ponienido;.e.n e l m e n e s t e r kenite att torear por vnróatíft 
psrwiler n x f v i l l o — b e w r r o 
desmcdraido—•; d-eirto laniibi¿ 
acercó al bidlijojó on la t^m^ 
«orarfe te Romanónos y hecha» oom, pá. m\ c o m ^ u t ó o ir-án^oo. r ^ k a m n i d o P I L B A O 3 - H a sa'lido para Madrid ?m]0> $ f ' K j a á habiárle - al M®, con la <pv m> su^o ^ 
WWTOB entoeaacaidoe del discurso que di fraoaso.de los Plcápaflati-was corí la d t r ^ S d t ó i í dimisinnario, éeíftor Me r?g!andj l^.hjaaos. w - domiín'ar sino e ^ a - n i t e c . r d í 
Ü conde pirommcló « n SeTÜlla ei a to ^itdfcud del señor WamuieraL ¿ S S el Gobáeino ^ ^ f f f ^ ' AiYloma Mfeir toar Ian,cíamen*e.; í f c ^ ^ 
«to m • .La •riáis, resuelta. S S ó 1 ^ ^ 1 ( 4 d " « i c a i S ) . ' loé' ^ ^ a A r ^ t o a ^ , y le miadó. vi^lfla ad ruedo, comK> 
Varía» horas. -A las agis y caWo; el presidente ¿ í d^pM^^^^ apro^chando l.en. de nna evocada mlocada defectuosa, de ^ 
- QL iae sx'ís y cuarto seguía el maív.<M C&aejS ll,¿m6 a k ¿ ceñiros iníor- caria ( S g M a ad S í o n V de la Aso- ¿ f f f * 1 * f i ^ ^ - S e te ovaicaonó y dratos; pero ciérto. i g i ^ 
j¡|cíéade AíBuucemas sin sailir de Su do- -mal i vos y él mismo ddó cuenta de que ciidfcidin de l a Prensa 
aidiláo. bahía nli«0(laido- m««i:etta. la msis , .vn- " . ^ tfijoü'on-^fíjuiaues. 
• •í^.-.caialro saiho sud)SOOTetano ^naridio en. Hac-î -'nua cH señor. -Suárea 
«ai y Grfŝ tiieL y Jiisíicia han hecho pú- q m esk 
tík* xmtL nota, deamintaendo la-Infor- do» e lafecdo todos los atri ímtos de fr:'',! •'" lma P̂ 1*6 ^ 1« opinión-ee ha Bdtea y 9an.dun.gia t o r e r a . P 
itósoión' (pie picubOica ««Ell LdlberaK re- la ju • :- - !a LbMüa ifiMnlÓ -la eolnid;'.n de la cnsia. 'ijiogo el amaímailejo <anoe miajas que d 
tól-v-a a dedaradcn'es ail.riibuídas aT A • «-Üo un mlníetertaÜ Uto • Oo&ernador dimitido. dlvio ,al onpívuilo ftr^JI, y ' Faix .se le a 
a. mu 
en la ntuiarte de sn eegftitnK» n. 
Ufe Gdberaiiadón, y a l . ser intenrogado Inidá/n, en Fomento 'di eefior Plántela J4''ir ante todo el día coníinm'i la ex- mic 
por loe periodieias dijo que no sabía y en Traibarjo el señor Admifiáii. 
nada, pero que a las ooho ir la .probiv- .'Riespeeto del señor Rosado Gil 
Warofeníte'• el pinesid.enite- a Pal-acto. quedaba coa d uniformie. puesto, 
A las cinco y media, s i j ió el Rey a no d n . pódeolle lucir, 
j i a n i n (paseo por la Gasa de Qamipo. La faníaaia, desbordada, 
i A las señs acudió a Ja casa del mar- .El-esde que se supo la noticia de 
que p. i tvi i 'ni políticaBe^aTOdo- ha-sta aeae-. np-t-ed nos dispense, don Gm'c'i'lianio— recibir un aviso, per iwolcgiri. 
^ guratrse que d ' m a r q u é s de AdlbiiicemaiS el jm-en R..h-ln¿rut z Í-- estiró ep un (pil oonsecuienciaB y tirarse de oaí* 
nio llogaría a formar Gobierno, i te do veidad^TO toa-ero. <-allej('xn. 
Sé decía también que en la. conferen illrind'ó desde el centro de la,plaza., Todo un pî ogtnama,, wmo.tyoa 
d a que tuvo con don MeflquAades, éste el publico edberatio, agraded-do, pi- ^ para a í^a rá r a todo rncrioB a 
i . , le había contestado que él no gobor- di.S rmisica, y al són dy olla, Félix lo tte fenómeno oonqnie. nos lo 
Ijfttiée-d© Alhutcemas el ministro de la sui&pen&ióñ de la j.ñíra se hicr^ron mu- WW&L más que de presidente y una toreó oeroa. confiiado. /..rtasti.-v), con la itaron. - -
.Goibemación, e interrogado por loe pe dios contenía r íos y en todo-s los cen- vo" ^eeaiedtqs los tres proM^mas pen- iranquilidad de justo V del que sabe Noaotro.s—.vaya el dato, pctf.-M 
m 
por loe periodiistaa acerca, del inci- tote in.veroaínniiles. siiisJtiitimífdo por eíl conide de Romano- zo dos pinoha.Bdis-^d pixu^-n* hondo— • 
diente «ommido durante la criflia. Se de-da que/ d señor Vadlanueva ^ y m'^dia. f^tarada d'danto-a y perpen- Eos novniJlos. de GradlÍMno HfnlÁ 
(Don MlgüSÍ se enmmraba en .w'pivpara'ba un raiaíwfieMo en rmiie acu Para todos Jaa gustos. - I . •nllar. Pero como d torero balna -Ixrnero, enmpbrron l i-n oon. Ice M] 
tiieepacho d d Mañisfeario de Hacianda saba -a AKm-de iumorad. periódicos .de Ta noche hateen tri-uanfado de. tal «ueiV, qniie el triunfo'oadoires y no eradnpttTrroj!. mrt ie] ^ 
y-dáio que ' la crisis se. planteó en el '&& habí alba tamhién de acitítUdes do comientariós -soibre-.-la. crasas. se S(>a>reponía ail fracaso del estoquea- do a, la gente de iníanír-rfa. 
iOin&ejo de-ministros celebrado el m- --' Uóe npiütores. El «í-Iaraldio. de Madrid» dioe que dor , , Fdix dm ,1a mm&. al ruedo y Y a otra cosa, marip^a. comjj á 
de agoste-, en, ed Ministerio de Estado, Para darse ruoñta dd, cuerpo que .'to» niiniistros que quedan en ea -Gobrer sanó a saludar-desde los medios,, -e- diñe en los-aduaíreis nn-mentoe. 
jefuiando se emoarafó ai Estado Mavor .tomaron éstas y otras fantasías has- w aicw^-aroñ la responsiibididad • de quondo por los aplausos de la parro-
CentraJ le detenninación de una nítfe- te decir que en periódico como «La ataicar a los moros, p a í a mejorar la qjfi-a. ' ft' 
ira linea en MeSilia, pama deecongos- Bipooa') Í/UII'IÍCA esta nodhe una nota hnea da nwiestria Zona Orientall. 
itenar el Presuipuesto del protectora- en la que dioe qíuie ed señor Ghaipia- "•itiario Universal» dióe que ra crisis 
do y que. paidiera llev-armos-a las po- .prtela b a negado que preparaba en ^ rediftea para nada el programa' 
iB'eiones .cpie ocupábanioi; antes del d MSni^tario de Hadenidia un. nuevo ^'d Gobierrio. y que no'es posi'ba'e man U» MLonatmoco incendio en Tokio* 
diesestre ' d é 1921. < nsrrré'Stito. íener el «staituo qno» en- Marruecos, 
íDtQSipuitB d d estabkickn.iKmto-de esa |E4 nuevo Gob'erna. habi.-ndo n-e^esklad "dle una actuadón 
l iáht- háMaAffqüe eiípsnlír que los m i - E l nuevo Gobierno, al cpie se le con mil i tar o de at^ ndonorJo. • 
njetros qn:ie .ffl-aa-£t.Wieron Ta reduodón cede unía semana escasa de vida, ha "Eíl Ejército Pp-pañon» anlaiud'e- la 
é& dinero y de sangre miautuvieran «nadado fommado" así: i epB í̂cdK î de ia crisis, dicriendo que la 
eus punitee-de.-•vista. . Presidencia, •-marquiés ílo-. A/lihai^ ^nocntraicdón liberal no- ha perdido 
'JE:!t' ünEuimüo a i o d i c h o r e s p e c t o del m o s . 
"Lzn víctimas hastft aliora 
m s i u n ú e n A d o a c i e M t a » m i i 
Betaüea espeliíznantes, 
KimVA YORK.—Telegramas dfi Jft 
L A «KAOKITA 
- A LOS T > m Z : Y SIETE AÑOS 
'Sns -padres, D. Sebastián Fernández y doña Paz Po-
l i dura; su hermana, Rosa; STÍ abuelo, D. Esteban Po-
¡idnra; tías, tíos, primos y primas y demás parientes, 
RUEGAN a sus amistades lina 
oración a Dios por su alma y la 
asistencia a los fuñera' rs que ten-
drán lagar el'6 del mes actual en 
el convento de Nuestra Señora de 
Las Caldas a las DIEZ de la ma-
ñana. 
Caldas de Besity»; 8 de septiembre 1923 
Kaaifeetectencs mi Cmba* 
V i v a s a E e p a f i a y maerasi 
l o s E s t a d o s ÚfdáSo«. 
dliAiIlAXA.T-iSie , ha.Ti celebrado IB-
mensas enanifeetacíbnes públios «. 
e-i mi ra de Norteamérica.' ' 
Los 'manifefitantos ifcsabaa (b 
v i t o r e a r en tus ié iS t i ca imen t»} a Espaflt, 
ILoa toro» i(S.cl Ammix^p, 
E n B a y o n a mmcre n n espí 
iiii •11 I M S l H t í l i l i M ñ ñ U i 
üabiislo müslád IM lantoi lurai&tBtos. : 
Sn dapoBa doña Enriqueta Orne; hijos don Enrique, doíla María Lui-
sa,, doña Josefina, dón 'Fernando, don Antonio, doñ i Bñííiqt^Bta y 
doña María Jesús; hilos po¡í icos doña Agustina García, 'don César 
Fomb'o y-don Luis Gómea; nietos; hermanas doña Mercedes y doña 
María Luisa (aúsoates) y demás úrinilia, 
ECTEGAW a sus amistades le encomienden a Píos Nuestro Señor 
en BUS oyetones y asistan a los funerales qqe por su eterno descan-
eo so celebraran hoy martes, a las diez y media, en la parroqu a dé 
Santa Lucía y-ada conducción del c idáver , que será a Ir"-, doce, do 
les te mismo día desde ia casa mortuoria, ealle de Castel»»- • jiote!, áj 
• sitió de costumbre; por cuyos favores quedarán agradece, s. 
| Santander1. 4-de sepd'euiore de l '^S. I 
i La misa de alma se eélebrar.-l hoy, a lasocho y media, en lapa-1 
« rroquia antes citada. , ' 
. El ExcmD., e limo, señor (.)biápo de. esta diócesis se lia áighádú 
conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
M a con la.salida-d'e tos, treB'miiniK- ^i.,'vicien qap l^wsm^^•-n-ciii' ( to 'un; . 
'to10'?- i exnílosrión en las tulberías do giaé, se 
;d.)a Voz» dice qule e^era que d Go- hl¿ toafraiab un ten-iMe incendto, q-je 
bierno puMaque inmftdaatanw^nlte u n a Atomía: a casi toda la -dudad, 
ndtia. diníendo que acepto toe pflanes ÍJOB a r á ^ r e s han intentado luac^r 
dd Ewtaido Mayor Centrail. o t« ie r radon^ , pero las naamus v el 
, A*l«ra«.lcm tfa «JnfíHwaai^twti.. lo ha:n i í ^ ^ i d o . 
. «Intormaciones» pubhoa u n artículo Hain vanos re^imnentos pa-
baciendo alusión a otro rme hace días ^ 3 ^ ^ ^ en ^ tralliaj^s de extin-
ineertó, alUBiTO a despachos entiadios c:.('m ^ inútiñe» -eu»- ee-
por el oomiandante general d'e Melilla ^^'¡¡QB^ 
a l Miniiaterio de la Gnierra, inform.a- ¿ • ' ¿ ^ ^ . ^ ^ >^,' ' t ^ L ^ ^ m a ' ' 
d ó n ouo %'é desmentida ñor e l Go- •La'8 ^ ^ i ^ ^ 9 ^ ^ ferro'-u n l e * Toroa e« Wárt*!. 
b i - íno aesmeniKia por ei uo- ^ ^ n m ú * » y loe clep6eá- MBMDA, 3.-E1 - domin«í>. I ^ B 
DÍK» fjrie teiri probar la lealtad de ^ tejxme^mek, aneeitidiadoe. diado ganado de Flore/!- K Í I « 
R I ^ ^ r w i . d . - í n ^ e n l a oiuic i-naiote ^ htóntantea huyen-de^as-oiadoe». aceptable. 
í "b^-ta Í ^ ' U ^ p r í X yTíafl h ™ ' T ^ J ^ ^ T . ^ maJ en . - r . j m 
fio c o r r a --n. tdegrama enviado por ^ i n o r a d o . Ueg-ando-el hquado a en é3 segundo, d d .que cortó;ffljM 
d coman.--.:,:., feáll de lVWda.\a1 7 P ^ ^ Q el m ^ o en mu ja> 
1 miaiistro de la Guerra, con fecha 9 de ^ .emharcaiciows a de las villo-üa cortó h, ^ del orimertf 
I runio. en d mia i l se ha-bla- d'e la ac- oug ^ huiían ^ de Persona^.. pasanortó a l segundo d-: pi* 
1 'Id- tJuS han te ada ta r lae t r o p ^ -M -amenal, qnte oonfenfe cuatro mi-
en la po^idón de T i S t ó a en caso dle granadas, ha hecho espío- ^ 
<to ser •ho&tiiteaidas por d enerrnigo. ,>u,n'- . . , , •¡Ailíra.bofío eetupendo * n el prlnjéíi 
. .»3»« A13mo<íév«r. Otro depóMitoa donde Se guayaban de3 obtuvo l a oreja v sugerid 
Ea ministro de l a -Gobe rnadón ha •rt-OBoiierotas m,ifl toneladae de. ex-pUcfii- eil ¿ ¿¡¿ttino 
di-ho de madinrgada a loe periodis- v e » , vefló Iguiatenienite. ?í¡ursR er> ftlRi^jf». 
tas (|uie hoy odobrará-n Concejo,, a lap Un cuarto1, fu? d'ed.rüiído, perecien- .M'AJA'GA, 3.—Se lidiaron tÓT^U 
cuatro de la tarde, porqu'e el rnini»- do loe 'dos regimiientos que le liabi- Miura. 
tro de Edado tiene que salir para i aban. ' " faniicerito bien v í-.-.gula* 
s-an Sebaetián. 'úEfl Almirantazgo yanqui.ha dado or Maera mssí v recuíar 
jl>np¡pu»% dea Consejo se faci-hla-rá den (te que la e-sciuadra- d d .Pacíficq d^rrida falta 
amia nota ratificando el programa de saíligá para Tokio con objeto de preis- i . ','+AT.rLC 
.•,-;d6n liberal. l a r H-.co.f,r-.̂ . ue aos xprog. ^ 
.Se han. enviado tamhtón numerosoe. ' „A1Vr C ^ R V ^ T I 8 ^ * - ' ' i ha e& 
barce con viven-.. trado la cocida f u n d a d , para 
Ef niemero ée vietimcd. 3a -ailternativa a Pedruci! > 
•iLQMDBES.—'Continúa éí espanloso Primero rejoneó auperl"-v'iéüU 0 
.Eisi de admirar los progresoB alean- dmcendio en Tokio. toros don Julián Caifado. « 
zades en la condrucción de. sus eo- ^ 0 hay calle donde no cetán ardien Ped-ninho, que recibí* 1* .Mff iH 
dhies .por est-a importantísima Casa díj mmicbtdmiae cagáis. va de manos'de Eo to i, ostUiTO W 
AlMlElM.'OAiNLA Los futurots comprado- Laei. víctimas, hasta ahora, paeain único que -lidió, do.-^rr-bla, MIM' 
r e F de antcxmóvdtes. podrán apredarde doeidentasm.il. dolé de una eétojCá|d«: c^íd* T *7 
Das' exc-etonciaft de esta marca, en értl igSsSíisássiiÉiái 1 IÚIHW •• vesada. 
iiatevo tino prodkrio do mecán.ic^, do- ^ - . ^ m í * t H \ t f%n¥0 A G r,avirR ^ , ...... fld 
. tado de ocho c i l i n d r o s on línea y c o n M p i AS» . K J E ^ K í J k í U U ' A W a . » Cuando iba a empezar 1» H f l H 
f/rteroióB en léas cuatro rn.edaic. primera tercer toro llovía de una maiC 
Caiga Anuericiana qm 
-portante mejora en 
pmoier coche, que llegara, w i a misma nvniio. en Jíaraimtao (AJiava), Ja en- 'BAYOfNA' 3-^rhirante-
lardi ' ai S.ini.irid-f-r. ée&apá expwest-o •i-a.ntaKi'ora y ivára.uosátíiiii'a- señorita, do- <ÍU<j* ""^eíe^ró el dominico 
•en- d hermoso Salón Exposidón d d fra Rogdáa M a y Junco, emparenítada téraiSTé dosCTacia 
•i'a^eo de Pereda, m'imerfv 21, que po- ( ron ' do^stángiuidais• y -muy aprediadas \-¡ Tnator d miínto toro 4 
seten l o s repTesentantPs de o d a mar- f.-.miiliae de esta, cjudlatí. lAmtoTnto X T á r ^ v nlndiñ en 
. r ; J A a S 0 DE LA VEGA y , D % qfue habíala coincido de gi-a- o fendido 
**5 h M ^ d * te- « » t e : : ^ 6 t e ^ L í a l f ^ e t l á í d o J 
T-n. sus inexorntables deBagnaoe la ha ^ ^ V«,„t . X r . ™ dan Joeé-
llevado de esta vida en .p toa .v loza- da 1 , JTnwC n í i n ?n ^ 
na juventud; i toando d L-,./.. de su« r,'G' ^ hJbíKa l ^ ^ ^ o S i P f t i 
.oveoi í.- üóé don F ^ a n d l o Ta ae^e San SehasLán, a..ompa 
Ha v doüa Mia-i.'a Jinnico, «n profiunda A'-LÍ!0S amigo¿ 
v aTnrfiii-rruísima'aíl.ieción. .Pleaío el ddor .La aspada se le da-vo e"; 
VFXASOO. 1&M. 1X.r-é^iTAfmWL e" / - d ^ - c ^ ; ' t j e n é _ en la 
fie el ¡-ímediio, y, pensando paatíosa-
-meaiilf, dí bc-q^edarles él inefable oon-
suwlo de- Vpio d S-énor 'ha'recobrado sn 
viibo.-i, buena para gozar en el Cteflb 
la suma y efermá ídieadad. 
.Iravesándoie d coraí-in. 
CIRUMÍ»» DGKTISTA 
do ía Facultad da Medicina de Kedrld 
. Cor-sulta de 10, a i y de 3 a 6. 
•De todo c w á z ó h t d ^ ' a onnoíuYato..-» Cojeeciatfist» en f ^ r t o ; v^fLrfah'' 
de le nnijar y vieí "Tí 
£^ SAN MARTIN.—Aiaanedia Ptiaaiera, 22.—TeláSono ¿^1 fcfcuweda Monasterií), a.~«aléí< 1-62. doloroso; pimioha.; 
en ra trii-ulación, pidiendo a, Daoa i " ' - ' 
dé fuerzas para sosbrldlovar t a n . Consulta, de 10 a 1 Y ^ 





Los triunfos del autor del Canto a España. 
£ 1 b a n q u e t e - h o m e n a j e a l p o e t a v e n e z o l a n o 
A n d r é s E l o y B l a n c o . 
U n n o t a b l e d i s c u r s o d e d o n G a b r i e l M a u r a . 
Banquete en el hotel Real. 
A+Pn,diendo a la invit^caón heoha 
' la Asociación de la Prensa pai'a 
PorJ*un homenaje al Inspirado vate 
m t 2 n o Andrés Eloy Blanco, se 
« n S o n ayer, a la nna y media de 
r íde en el suntuoso comedor del 
í i i Real unoa setenta comensales, 
S ro periodistas y admiradores sin-
rn« del joven y ya poeta cumfcra. 
C a i í a f í a n d o al festejado se sen-
a BU dereciha, en la mesa pre-
S r l a l su herroana y lo» señores 
S o presiidente honorario de la 
S c l t o de la Prensa; Caltañazor, 
^ rp ' a r i o d;efl Gobierno civil, en re-
^sentóci6n del gobernador civ=l; 
fnVtra presidente de la Diputación 
S n d a l y Soler, presidente de 
hrcutó Mercantil, y a su izquierda el 
nndre del poeta y loe señores Mau-
í f í d o n Gabriel), aUcalde de SanU..-
Z T Burrlla, catedritico de la Uni-
«rsidad d« Oriedo, y Espinosa (don 
k^íxá) representación del Ateneo, 
^rdistlntaa ma-̂ aa independientes 
rtrtSMLron puestos el resto de los co-
S s a k s , y el almuerío, servido co-
mo corresponde a la categoría del 
hotel Rea", discurrió muy amena-
ment» entre frases, sutilezaa e inge-
Dioeidade* propiaa de las personan 
t m á t o * par» festejar el brillante 
igtro de poeta tan floriftoado. 
^ 1A hora del chaenipafia, el seflor 
Ruano, en nexmbre de la Asociación 
flo la Prenaa, ofreció el homenaje al 
festejado, y después de dedicar flo-
rida* fraftea a la joven América, dig-
nam«nt6 representada en el acto por 
la bellesa de Lola Blanco, dijo que 
testa el momento presente, todas las 
rdacione* entre España y sus hijas 
las Repúblicas americana», han sido 
«osa algo Incoherente, algo dispersa, 
ho habiéndose TÍS-ÍO nada qve sea un 
tauce por el que puedan discurrir 
I M idea* de España haoia América. 
Aí̂ re-gó que en el momento en que 
bablaha él no era ex ministro, pues 
casi no podía calificarse de tal, ya 
que, sólo durante veinticuatro horas, 
había pasado por el despacho de un 
ministerio, ni diputado a Corles por 
la provincia de Santander, ni polí-
Iftíp; me era nada más que represen-
tinto de la Asociación de la Prenda 
de Santander, organizadora de los 
ñestM biapanoamericanas, que si no 
habla* ildo ce'lebradas con el esplen-
•or y magnificencia ideados por los 
organizadores, no podía achacársele 
a óstoe la culpa, sino a las circun?-
tsnrios. La Aeociación de la Prensa 
tfniio hacer una fleeta espiritual y 
6»te es el aamídente que ha dominado 
«n lodoa loe acto* celebrados con mo-
tivo del Certamen literario, ambiente 
ipie a cuaflquiera sabe hacer poeta y 
en el que tan admirablemente está 
presentada la poesía por Andrés 
Eloy Blanco y por las virtudes y be-
lleza de su henmana. 
A continuación dedica un párrafo 
J hablar de la historia de Venezuela, 
naciendo un elogio de Bolívar.. Habló 
íambién de América v su juventud, 
o-iciPTido que tres siglos habían sido 
necesarios a aquélla para su desen-
*>lvj7niento bajo nuestra tutela y 
minea había olvidado a España, 
« tes al contrario, siendo libre ama 
"tés a la Madre Patria. 
Hizo una alusión a los numerosos 
Poetas que han concurrido al Certa-
«nen literario hispanoamericano pa-
ra poner de relieve la magnitud del 
¡nunio alcanzado por el vate venezo 
iano, cuyo nombre resuena desde 
prrAen ll>S ílmbitnr' mundo. 
.^"•IO a Blanco que, al volver a su 
en 1 S0nRa al SPrv¡cio 'Je Espnña 
° -as Repúblicas hispanoamericanas 
•«Qa su inflamada poesía, que servi-
a ae vehículo para estrechar las re-
piones entre una y otras. 
¿"Jf01 ? P'^ el viejo Continente y 
iVk. T?'0** ,v'ivap: ¡Viva América! y 
Sp"?f"a!- cIa'e f'111™1 uinánime-
oont«¿itad,06. 
1 tóL,Go0ntÍmiac,i(',n' entrB g r a n d e s 
m Z F ' . f ,ovaTlt6 a hablar don 
cie^n ' MaT,ra- quien comenzó .!'-
t r S S ^ 6 los aplausos que *e 1c 
sas 7 las b«n ¿volas y afectuo-
«1 snS (lue ^ había dirigido 
»0 ahorf pro,pio' ventaja qa.ó lle-anora sobre aquél. 
^anco T Vurií0 dc Andv^ F-,nv 
Ocurso r 4 tral.)alos presentados «1 
110 v i n w ^ri0 hispanoamericano 
•« i i r r ! : n' al ^^ t ra r io da 'o que 
^=ÍC(^iftafia/en^ralmenle eri España. 
lrifll^ciaf n e recomienda.ciones e 
f^nimoT^ absolutamente 
11 Mad'rp v ir"lnfo dGl 'Can'o a 
^iTijme;681^^0. fué comipletamente 
^ f f o a ^ p.roce(iió a abrir el so-
a t e n í a el nombre del autor 
del poema premiado, nadie podía 
sospechar que fuera ésta la persona, 
y el pueblo de Santader ha refren-
dado por dos veces con su aplauso 
unáninne y entusiasta al im anime fa-
llo de la Academia. Tenía que ser 
así, porque Bllanco tiene un conctípto 
de la poesía igual al que tenían los 
griegos y los romanos de la época 
gloriosa de la literatura en aquellos 
pueblos. 
Por esta concepción de la poesía, 
Andrés Eloy Bllanco es digno de 11a-
nianse vate, porque se remonta por 
encima de la lírica y tiene visionas 
áe pensador. 
iAgregó el ilustre orador que ha 
«reído siempre lo que apuntaba en 
«u discurso el señor Ruano de que 
Jas relaciones hispanoamericanas han 
sido en todo momento decilaradas ce-
rradas al comercio práctico para i a 
vida reañ, limitándose tan sólo a las 
prá/C'tica.s líricas; pero eso no signifi-
ea un olvido. Andrés Eloy Blanco lo 
ka dicho muy bien en su poema. Ha-
bía, en él de la mirada de Isabel y 
«o fué una casualidad que se Uama-
ran la «Pinta», la «Niña» y la «Santa 
María» las tres carabelas que llevó 
Colón para el descubrimiento de 
América; no es una casualidad que 
un marino genovés—porque por mu-
chos esfuerzos que en ello hayan 
puesto los gallegos, no nos han de-
mostrado que Colón fuera do Gali-
cia—estuviera aü servicio de España 
y desicubriera a Amiérica: es que pa-
ra una enuprcsa de tal magnitud , se 
necesitan audacias de corazón, y co-
razones audaces como el de Isab?! 
3a Católica no ha habido muchos. 
('Grandes y prolongados aplausos.) 
No fué una casualidad, fué el pre-
mio a la raza española, como lo es 
lamihién la influencia de España en 
Araériea, porque nosotras no hemos 
ido como otras naciones han ido a 
América en plan de conquista y de 
(comerció e induistria, sino que he-
mos ido a llevarles nuestros oroduc 
tos y les hemos dado la mejor parte 
de nuestro ser: les he-mos dado nues-
tra sangre. (¡Muy bien, muy bien!) 
Recordad los versos de Blanco, que 
fon una maravillosa síntesis de esta 
docitrina: 
Y tú fuiste hacia el Mundo con un mundo en las manos* 
América, desnuda, dormía frente al mar, 
y la tomaste en brazos y la enseñaste a hábilar... 
Esto qae España enseñó a Améri-
ca—icontinuó diciendo el señor Mau-
r a — t a n maravillosamente expresa-
do en gus versos por el poeta, no es 
la Gramática, es el alma de la Lem 
gua; no es lo que enseñan ios sab¡os 
con sus leyes gramaticales, que. co-
mo formadas por ellos, son falibles. 
Es lo que enseñan las madres a sus 
hijos, pues aquéllos podrían, como 
creadores de un sistema de enseñan-
za, tener el esperanto; pero las ma-
dres no tienen más que un lenguaje, 
ei amor. (Gran ovación.) 
Pero hace falta algo más que ex-
pansiones espirituales y oue lirismos, 
y por eso os doy la. noticia, so la doy 
al señor Buano, me la doy a mi 
mismo de nue, prescindiendo de la 
ayuda oficial, se ha iniciado una im» 
portantísima y práctica labor de 
aproximación por una Asociación 
que forma como si diiérarnes 'él plan 
del Estado Mayor Central de ';. na-
ción de 1a Esipafia muda en América, 
cuyo primero y muy yeguro paso ha 
sido el Con^rr-o de doiñei' '-n de Í3n. 
fr.Tua'r, c?10hi-ado rec;enteninii,e en 
Madrid y Sevilla. Y es» prh-j aira 
está sustentado en 1a frásg p'ocÍTe.n-
tísima de Blanco: «Venid con la Cruz 
y con el «caduceo». 
Glosando el señor Maura esta feliz 
frase del poema, hizo brillantísimos 
párrafos cantando la Cruz y la tra-
dición española y dedicando elocuen-
t^simas palabras a la espiritualidad 
de la Baza. 
Dijo a continuación que hasta el 
presente hemos envnado a América 
nuestros vinos, nuestras mercancías, 
y ya los Gobiernos se han preocupa 
do de reglamentar estos envíos, pero 
íambién hemos enviado algo que es 
infinitamente más preciado^ algo que 
•es de muicíha mayor estima, puesto 
que es carne de nuestra carne y san-
gre de nuestra sangre: hemos envia-
do la mercancía hombre y todavía 
no se han organizado tratados que 
regulen el envío de esta preciosa 
mercancía. Cierto es que se están or-
ganizando tratados de emigración, en 
cuya iniciativa toma una parte priñ-
cipalísiima nuestro Rey; pero es pre-
ciso hacer algo más, y después que 
lo hayamos conseguido habremed 
logrado la reconiipensa para nuestros 
desvelos desinteresados, no solo ma-
terial, s i n o espiritualmente. (¡Muy 
bien, muy bien! Aplausos.) 
Nosotros no soñamos con amplia-
ciones territoriales: estamos en el ca-
so que señalaba el señor Buano de 
la matrona a quien las reailidades se 
imponen. Va irhiponiendoso la idea 
de que Patria lo es todo. La Patria 
lo es ahora la Raza española. Allí 
se tiene de tal manera este concepto 
de la Patria, que para ellos todo lo 
español es Egpaña; no les importan 
las personas; les basta que la mer-
canoía traiga él marchamio español. 
(¡Muy bien, muy bien!) 
Para terminar levantó el seño» 
Maura su copa por Venezuela y poi' 
España, que es tanto como levantar-
la por la Raza española, por esa 
idea étnica o de Raza que ha de ser 
en breve la Patria toda. (Una formi-
dable ovación subrayó las últimas 
palabras del elocuente orador.) 
Seguidamente se levantó a hablar 
el catedrático de la Universidad de 
Oviedo, señor Buy lia, quien sinceró 
la razón de que él se encontrara en 
el acto e hiciera uso de la palabra, 
por representar a la Universidad de 
Oviedo y porque sus paisanos le ha-
bían dado el encargo de que si había 
brindis, participara en eúos. 
E l ilustrado y elocuente catedráti-
co ovetense hizo un discurso de to-
nos vibrantes, enérgicamente patrió-
ticos, diciendo que no había que ha-
blar de una matrona caduca, sino de 
una madre que tiene por delante un-i 
transcendental misión que cumplir; 
que es preciso que la juventud em-
puñe la lanza y pulse la lira. Las 
lanzas para volver a ser Castilla y 
las liras para cantar las glorias que 
aún nos aguardan. 
El valiente discurso del señor Buy< 
lia fué interrumpido varias veces por 
ios aplausos entusiastas de los co-
mensales, que -al final- de aquél mos-
traron la satisfacición con que le ha-
bían oido, repitiendo los aplausos. 
El señor Espinosa (don Angel), en 
representación del Ateneo, leyó unas 
delicadas cuartillas de salutación al 
poeta festejado y el poeta vasco don 
Ramón de Basterra un sentido so. 
neto. 
iSeguidamente, nuestro companero 
en la Prensa don José del Río Sáinz, 
recitó unos inspirados versos a Blan-
c.o, siguiéndoile en el uso de la pala-
bra el señor Desoharmps, represen-
tante de la Algenda periodística His-
panoamericana, quien leyó unas ex-
tensas cuartillas, a continuación de 
las cuales, el alcalde pronunció bre-: 
ves palabras asociándose al homena-
je en nombre del Ayuntamiento y 
del puebOo. 
También el periodista legionario 
Arturo Casanueva pronunció un vi-
brante y patriótico discurso, al qus 
siguieron unas palabras de agradeci-
miento al poeta por haber escrito 
unos versos on una de las moñas de 
los becerros lidiados en la fiesta tau-
rina a beneficio dc las ITermanitaá 
dc los pobres,: pronunciadas por el 
simipático y popular don Eladio, 
maiiKladero de las caritativas y be-
neméritas Eermanitas. 
Para cerrar dignamente tan sim-
ipático homenaje, Andrés Eloy Blan-
ipc so levantó á hablar, y tal fué su 
breve discurso, que si t ra táramos de 
reproducirle, no habiendo sido toma-
do taquigráificamentc, . borraríamos 
todas sus bellezas, todas las ciegan 
cias del decir y toda la prístina pu, 
reza de tos elevados pensamiento? 
expuestos por él poeta en su oración. 
Baste decir, y ello es bastante cono-
ciendo cerno conocemos ya la musa 
de Andrés Eloy Bilanco, que éste bu 
zo un delicadísimo madrigal prosa, 
do en el que campearon la modestia 
y el amor a España, tomando comi> 
idea matriz la siguiente: Pocos días 
hace, encontrándose en la colegiída 
de Santillana, y mientras el buen 
tura enseñaba las maravillas arqui-
tectónicas que encierrp. el monumen 
to, él oyó cantar a un pajarito que 
se hallaba sobre el alero del claustro 
y la voz del avecilla que había sali-
do de su delicada garganta tenu^, 
apenas imperceptible, fué rodando de 
capitel en capitel, de crestería en 
crestería, y fué onsandhándose, ad-
quiriendo mayor sonoridad, eleván-
dose y llegando a ser una voz clara 
y potente. El poeta penetró en el si* 
Jencioso y solemne recinto de la iglo-
sai y hasta allí le siguió la voz qu3 
había salido tenue como un niño 
apenas de la garganta del pajarillo; 
pero seguía creciendo en intensidad, 
en armonía, en sonoridad, viniendo 
a ser como un eco de los cánticos 
cel]estiaies que descendiera hasta "a 
tierra. 
(Aiquel pajarillo y aquella tenue voz 
le hicieron volver la vista basta la 
tierra misma y reconocer que él no 
era más que aquel pajarillo; él era 
un insignificante canario indio que 
lamihién había lanzado al aire su voz, 
vna voz tenue, un hilillo de voz ape-
nas imperceptible, que fué recogida 
por los'sacerdotes del sacrosanto tem-
p'lo de la Lehguá, quionGS, no con-
loimos con daría nuevas sonoridades 
y matices, la lapzardn a r o d a r por 
F-naña, y en esta ricregrinación fué 
su voz, como la del pajarillo, ensan-
ichándose, elevándose, haciéndose 
claia y potente y haciendo de él al-
go que nunca filé, algo grande que 
nunca en yó ser. 
(Una Gulusiasta ovación, que duró 
largo rato, acogió ' las últimas pala-
bras del festejado, dándose con ellas 
fin al hemenaje.) 
Telegramas recibidos en 
el banquete de Eloy Blanco. 
Udalla.—Imposibilitado asistir ban-
quete honor Eloy Blanco, ruégele re-
preséntenle significando mi admira-
ción laureado poeta que en su inspi-
rado Canto España, expresado de 
modo insuperable, haciendo amor a 
la madre conH'm.—Enrique Pico. 
(T-elégra'nria recibido por el alcalde). 
Beinosa.—Consejo, director, alto 
personal Banco Santander, redacto-
res PUEBLO 0 A NTABBO Cuevas, 
Quintana, reunidos aquí motivo inau-
guración Sucursal Banco Santander, 
envíanle testimonio más sincero ad-
miración, deseándole triunfos conti-
nuajdos.—nPor el Consejo, Emilio Bo-
tín. 
En el Ateneo. 
A las siete y media de la tarde, se-
gún estaba anunciadlo, el exquáeito 
poeta recitó en el Ateneo allgunas de 
isiuis beilísiimais compasiciones. 
La elioigante salla de actos del Ate-
neo , se encontralba ociuipada por nu-
mcroiSKsámia y distiniguida concurren-
iciia, deseosa de eacuahar tan- sentidas 
y^jbermoisais poesías. 
Hizo la pírese ntaidón del la/ureado 
poicta don' Eivariisk* Rodrígiuiez de Bie-
ui¡a, con frases sinieeras y élocuientea 
Andrés Eloy Blanco recitó las p r l -
innrosas poestas «María Teresa», «La 
nuiljer do sal», «Lo© nia/vegantes», «La 
r ruine La», «La vaca blanca)), el frag-
miento flel «Canto a Amiérica» y otras. 
Oada umia de las compoedoiones fue-
ron acogidas con calurosas ovacioneG 
y mraestras de sentida admiiración. 
A l terminar la velada se repitieron 
los aplaiuisios en honor del poeta ve-
¡niezalanio. 
Eil pretsddiente del Ateneo, don Ga-
briel Mairía de Pombo Ibarra, obse-
ciuJó con un café de honor a Andrée 
lElloy DLamco, aonciurriendo al obse-
quiiio distinguddos sieñoxes. 
Un legado. 
L a Academia de Infantería 
MiAiDRID, 3.—El general don Mar-
tiniano Moreno, que falleció hace 
bastante tiempo, legó en su testamen-
to a una sobrina suya cuatrocientas 
mi l pesetas en propiedad si se casa-
ha y tenía sucesión y solo en usu-
fruicto si la sobrina no contraía ma-
trimonio, en cuyo caso a su muerte 
recibiría la Academia de Infantería 
la cantidad indicada. 
Habiendo fallecido recientemente 'a 
sobrina del general Moreno sin' ha-
ber contraído matrimonio, ahora la 
Academia de Infantería va a hacsr-
se cargo del legado. 
Natalicio. 
Con enteria felicidad ha dado a luz 
un precioso niño Ja disí¡lyonida y be-
lla esposa de nuestro querido aiaigo 
don Eduardo Pérez del Molino He-
rrera. 
Tanto la. madre, como el reeiért na-
cido gozan de' perfecta saO/ud, por lo 
que felldta.m.as al feliz matrimonio. 
Viajen. 
Haoe unos días está de temporada 
en Santander el ilustre novelista don 
Pedro Mata. 
*',*:• 
. —De paso para Santoña hemos te-
mido el gusfjo de satodar al ilustrado 
redactor de Prensa Gráfica, don José 
Montero. 
• • • 
Con dirección a San Sebastián, y 
después de pasar una temporada al 
lado de su respetabl/e famitia. mar-
charon la hermosa y distinguida se-
ñori ta Leopoildiina Méndez Blanco y 
su hermano, nuieetro querido amigo 
don Carllos. 
E n las Caldas. 
Una niña arrollada por un 
tren< 
E(l pasado domingo ocurrió en ' j l 
pintoresco pueblo de 'las Caldas una 
espantosa desgracia. 
A las tres de la tarde regresaba de 
llevar la comida a su padre una ni-
ña de ocho años de edad. 
En las inmediaciones de la esta-
ción de las Caldas la pobre niña fué 
arrollada por un tren, ocasionándola 
lesiones gravísimas. 
Inmediatamente fué trasladada a 
esta capital, donde falleció al lügre ' 
sjar en el Hospital. 
nescanse en paz la pobrecíta niña. 
No olvide usted true la propaganda 
siempre la base do todo negocio. 
Quiere hacer una prueba anuncián-
se en E L PUEBLO CANTABRO? 
I N O D E L S A R D I N E R O 
M a r t e s , 4 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 2 3 
A las siais de la tarde. A j a s diez de la noche. 
Y A 
CANCIONISTA Y BAILARINA 
La comedia en tres actos, 
i 
E N L A S A L A D E B A I L E O r q u e s t a M a r c h e t t l 
M E D S 0 O 
CspeslaHeta en enfermedades de nIAe» 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
ifUarazftnae. núm. It.—Teléfono g-SS 
l 
I 
enfermedadei de lii infancia, po 
médico especialista, director á i 
fila de LeÜM 
P a b l o P e r e d a E l o r d l 
BURGOS, 7.—DE ONCE A UNA 
.Suspende la consulta por unos 
días para asistir a l Congireso Médico 
de San Sebastián. 
de oácMo JL etocaenta aftas, sobre ñn-
ecus rúaticM o uritan as, reemboteabde* 
a •ooaoáidad del prestatario. Interéf 
CÍMWÜI 5,50 par 100, ha^ta nuevo aviso 
Conopra-venta de Cédulas hipotecaria? 
y •tras operaciones por cuenta de; 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA 
Representante banquero del mismo: 
Adolfo C&autón Sdlnz, General Eepar 
Ménica Meyer 
M O D I S ; T A 
B l a n c a , n ú m . 8 . i . 0 
F R A N Q S U U S E T i t N " 
r i é á l m MpMlaiuta M I 
fARCANTA, NARIZ r GIDOf 
Consulta de 9 a 1 y dé 3 a «. 
BLANCA. «í, PRIMERO 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas dase» y forman en 
>ro, plata, plaqué y níquel. 
AMOS DE ESCALANTE, nústí. t. 
M £ S ICO-CIRUJANO 
GINECOLOGIA — PARTOtt 
De 12 1/2 a 2. Wad-Rás, 5, tercera 
De 11 y media a 12 y media, Sana 
.orío de Madraao (Medicina interna) 
—Toóop IOA día*, «xoejoto lo« tenttwoi 
' É : ^ ; p e r n i o L . e > C Á N T A B R O 4 DE SEI iE DE i9«r 
I I 1 1 1 ' 9 , 
iSigniiieinido el Biaiioo de SantanidieT en 
• política de expaiiisióii; prosiguiendo la 
línea de conidueta mia.rcada vov ol Con 
eejo y sai muevo director don Jqisé Luis 
Gómiez García; fijo en au.ldea íde d'o-
tair a aquieilo» puréMoe ntás i n upo rí an-
tes de la M oni aña d e eleme n'tos- ade-
cuiadois a su dosarroillo, pen^ó en la 
oap.ijt.aiI de Gaimipou, para estaMecor en 
ella una de sus poderosas SuCurgialeé. 
lEn efecto: 1 ningún puieblo mejor 
Bicondici'oniado, mi nuejor dispiuiesto pa-
ra el caso quie éste, cuyo' din.sipnvolvi-
amíernto comerciail • e ind'asti'ioil fío. A e 
de día en día. 
;Bien percaifado de ello cí Blanco de 
Sanitauider, abrió allí el do'miiiLio m 
magnífica Sncursal, que fué nr-ogid'a 
con gran júbilo por todo el- vecinda-
ario. 
Esta Suicursail lemprem^Jó-''ayer aué 
miegocios en la misma es.cala cpi'e 'a 
Central, abarcaudo fiil awión basta 
ÜÍSIS provinioias de Palencia. y Biirgne,, 
donde cuemta ya con sólida clientela. 
•Esite paso del Banco^ de SautaJider, 
'que va ahora por un camino nideyo, 
«udoptando los proccdi.nw culos má.*" 
modeTOios en maiteria fi/naóieáiera y quo 
tiienden a benefi'dar más y más a Sa 
inimient a clienlela, - le ha, vaíládo-pláce-
mes sámcerois, qime el domingo li!ibirr^rú 
d'e amaulfestarse muevamendo on Rci-
mosa, cou motivo de la a.pcri.nra de la 
niulevía SuoursaQ, la que será dirigida 
por um hombre ainiteíldigeníte y trabajá-
dor, cuílto y simipátieo, reino^auo de 
corazón, del quie1 el Bartco puede es-
perar sazonados y ópimos fruto-. 
Nots referimios a don Adolfo Casta,-
fiieda, hijo mayor de la señora 'vmda 
do Castañeda, delegado deíde 'ha.c( 
muchos años del Banco de Santaudc 
en Reinoisa, con el quie ooíiahoi-ará.r 
don Isidoro. Pailacios, ,como^ cajero y 
escioendo personal de la Cemtral, er 
laiS oficinas. 
El estaíjlecímieñío. 
•La. Sucursal del Banco- de Santan-
der en Reinosa ocupa toda ,la plant& 
baja de una soberbia casa de cinco 
pisos, propiedad' del Banco de'.. San-
tander, en el número 49 de la calh 
Mayor, punto estratégico de la villa 
por estar en ol centro de todo el cu 
mercio y de las principales indiu. 
trias. 
'Su .aspecto exterior responde abso 
Ititamiente al destino qüe se le bí 
dado por la severidad de" sus líneac 
y la rejería aríística tjpSué guarda to-
dos los huecos- en-niarcados cu j'ani-
b£¿s de vailioso^ mármol. 
-Esta rejería, verdadera-nuente deco 
rativa, ha sido construídá en su tota 
jidad por la inruortanfe típ&a. de GE 
BARDO CERVEHA, establecida 6| 
Santan'der, y.que acredita- a éste co-
mo a uno do ios maestros anas ex-
pertos on el comipliicado -arte de .'; 
cerrajería, crédito, no solo co'nscguidc 
con esta importantísima obra, sino 
con otras muebas. realizada^cn toda 
la provincia y en la capital 'con sin-
gular competencia. 
Interiormente, la Sueiir.ca.l-.del Ban-
co de Santander en Reinosa tí&m 
una disjposición sencilla, elegantísi-
ma, y sobradaanente capaz para el 
r 
Grupo de asistentes al banquete celebrado en el balneario de Corconte. 
perfecto desarrollo, de toda clase de 
peraciones bancarias. . 
Un gran local está destinado a ofi 
unas y en él apareceñ las tablilla' 
le Cuentas córriemtes, Caja, Giros 
:aja d^ Ahorros, etc., diapuestas'er 
livisiÓñes de madera de castaño coi 
aplioatoiones de metal y vidrios em 
plom'ados. v 
Estas divisiones, con las artística.* 
vidrieras policromadas da los am 
oilios ventanales y los altos y severo; 
-.ócálos, dan a la Sucursal del B a ñ a 
ie Santander en Reinosa el a.9pecb 
ie una grandiosa catedral del tr* 
ajo. 
La parte destinada al público » 
•munica Con_ la dirección, COCQ^UM 
ta de sala de "despacho y antasala i : 
espera, todo ello adornado con ele 
gantes muebles construidos en San 
lander. 
Otros dos locales dispuestos contr? 
lodo rie-sigo de incendios se .disponer 
paj'a Caja y Archivos, y los servicio? 
higiénicos están perfectameate dota 
dos. 
^1 de calefacción, montado por u n í 
acrediláda' casa de Madrid, ea una 
•.ota de gtaii comodidad. - • • 
vToida., esta obra ha sido llevada t. 
cabo con los planos del joven y re 
outado. arquitecto santanderino dor 
Valentín Lavín del Noval, a quier 
imbiri.-.ale haslado esta obra"; a m 
aabenlo consolidado ya su prestigif 
^on otras mudias de impoñderabb 
néritp, para ser clasificado entre lo;-
primeros ^Tqiíitecitos españoles. 
En esta Sucursal se advierte una 
Detalle cíe las amplias y eíegant es oficinas d©¡ nuevo Ba»oo inaugu. 
rado ayer; tFul o Alejandro.). 
gran armonía de color que la da un 
aspecto suntuoso y elegante, merced 
al acabado trabajo de pintura lleva 
i o a efecto por los aicredAtados talle-
es del artista reinosano d&n .MATEO 
HURIO, PINTOR Y DSCORA^DO^ 
>E LOS MAS ACREDITADOS EN LA 
.'ROVINOIA. 
iDe lá obra total, tamto del ediflLcls 
como del eetaMecimi^mio, •st-uivo «i 
•¡argado dewde loa primero» mom«nto» 
di reputado contnfttvi't» rei¡no«iano doi 
[REN'IO F5.RNiAj>apjiZ, cchi»tmctoi 
aicireditado y qu* gomi áa «óliáo prec 
ti^io en toáa la. pro«í»cta, oinfular 
tmenite en Rieinoaa, cayos principal 
;oh.a.letí»)> han ando coMrtjmídoB por mwe 
riENOMBRADOS TALLERES. 
M m i : 
Eite «untuoeo y elefanta Banco, 
que fué el domingo la aám i ración no 
solo da loa reinoaanoe, eino de toda* 
luajuta» pereonas penetraron en eus 
oficinafl con motivo de 1* inaugura-
•ión, es el mejor de cuantoa'existen 
m .toda la provincia, con excepción 
hectba de los de la capital. 
La Suicursal del Banco de Santan 
der en Reinosa tiene todos los carac-
rrea de uno de eeos magníficos Ban-
cos que lucen en las más adelanta-
das ciudades del Reino. 
Hecha ya anteriormente la descrip-
ñón de la Sucursal del Banco de 
Santander en Beinosa, nos rests 
ifiadir que el acto de la inaug-ura-
ión fué algo solemne que perdurará 
an la memoria de IOA reinosanoa. 
A las diez de la maflaua, y en dos 
magníficos automóviles de los seño-
res Hijos de Boyano, llegó el Conso^ 
jo de Administración, integrado por 
el presidente don Emilio Botín y los 
vocales don Estanislao de Abarca y 
Fornés, don Ramón Qujjano, don 
Jaime Ribalay^ua, don Andrés Ar 
daluz y don Angel Jado. En su mag-
nífico «Roíl's», y procedente de Cor-
conte, llegó también el consejero don 
Juan Correa, siendo todos recibi-
dos a la puerta de la Sucursal por el 
direictor del Banco de Santander don 
José Luis Gómez García, el interven-
tor don Eduardo Ortega y el inspec-
tor de Sucursales don Gabino del 
Castillo, mas el director de l a Su caí r 
sal del Banco de Santander en Rei-
nosa don Adolfo F. Castañeda, ol 
cajero don. Isidoro Palacios y todo 
el personal de oficinas y subalterno:?. 
Momentos después llegaron el $¿-
cretario del. Ayuntamiento rcinosano 
don Laureano de Lucio, que bstenta-
ba la representación de la Corpora-
ción municipal; los diputados provin-
ciales señores Diez de los B íos ' v 
González Gutiérrez, don Domingo 
Ortega y don Jesús Castañeda, cura 
párroco y ecónomo,- respectivamente, 
el notario don Mariano Llórente, el 
director de la Suci|rsal del Banco 
(Foto Alejandro.) 
Mercantil en Reinosa don Casto de 
la Mora, don Manuel Abascal y don 
Saturnino., Gutiérrez, - cajero e. Inter 
ventor del mismo; los concejales doi¡ 
Sobaatián Revuelta y don Pedro Gon-
'Mef.; los jueces municipales don 
Pedro Bstévanez y don Antonio Pe 
re« Arenal; el arquitecto autor de la 
obra don Valentín Lavín del Noval; 
don Adolfo Peña, director del perió-
diao «Oampóo»; don Agustín Blanco, 
repree^ntante del arquitecto; don Con-
rado Rodríguez, don Cipriano Gutie 
Tas. cura párroco de San Vítores: 
«ioa Dámaso González, ¿on Jesús Pé 
es Arenal, don Leonardo López, ge-
'eníe. de las «Vidrieras Ga.nt4brioa¿ 
Reunidas»; don Francisco P. Moran 
te, recaudador de Contribuciones; don 
Adalberto de Blas, procurador; dr-n 
Pollcarpo Obo«o, don Alejandro Sanz, 
don Luis Macías, marqués de Cam-
• 'Oían lo , don Manuel Niúiicz, don 
Francisco Ruiz, don Alejandro San 
Einwtériot, don Arturo /i'onso, don 
.losó Arango, jefe de la Caja de Aho-
rros- del- Banco de Santander; don 
Manuel Cobo y un sinnúmero de dis-
tinguido público rcinosano. cuyos 
nombres nos ha sido imposible rete-
ner en la memoria. 
Todos ellos tuvieron grandes ebv 
gios para la espléndida Sucursal jie) 
Banco de Santander y para el ar-
quitecío. señor Lavín def Noval, au-
tor del proyecto. 
Entre los concurrentes figua-aron 
también algunas elegantes damas, 
entre las ciiailes recordamos" a las se-
ñoras de Castañeda, de G. Obeso, de 
e m o s a . 
Valle, de Morante, de Pérez Arenal jt 
otras moicbas de elevada categorij 
social-. 
Vqstildo de capa pliavial y estola, eí 
virtuoso cura párroco de Reino^ 
bendijo todos los locales del Banco 
s-iendo obsequiadas espjIéndidameQ^ 
ai ierminarla bendición, por los-con. 
eejpTos y aiHos eaupleados del Banco 
de Santander, cuantas personas ei-
taban presentes. 
El «lunch», verdaderamente exqui8}, 
ío, fué servido por el propietario 
la acreditada fonda de la estación. 
Antes de dar por terminado ci act» 
el digno presidente del Consejo del 
Banco de Santander, don Emilio Bo.-
tín, hizo entrega de .dos sobres con, 
teniendo 250 pesetas cada uno al se, 
ñ o r cura, párroco para qaie hicies» 
llegar dichas cantidades al Hospital 
v a las distinguidas señoras de la 
Conferencia de San Vicente de Paúl, 
El banqueta. 
A las doce y media partieron loi 
automóviles de los invitados al ban. 
quete con dirección aíl (irán Hold 
de Corconte, quedarado las puertas i» 
la Suioursal del Banco de Santandtí 
totalmente abiertas, ^para que pll(Ji^ 
ra segoiir vi i stand o el establecimiia, 
to todo el vecindario reinosano. 
Taivo lugar el banquete, cerno yi 
decimos, en el elegante y magiaífle^ 
comedor del Gran Hotel de CorconU, 
insosipedhado para cuantos no han 
llegado hasta allí y decimos insoBp#. 
/hado ponqué nadie puede ianaginar. 
-e que,'en medio de aquel páramo íf 
ílce un tan runtíroso palacio y tm 
tal espléndido comedor donde, a la» 
horas de las comidas, puede, vera, 
reunida a parte de Ja alta Bociedad 
española, que elige aquel lugar como 
ounto de su veraneo. 
A la mesa tomaron asiento dotf 
Emilio Botín, don Juan Correa, don 
*-ndré8 Ardailuz, don Estanislao ái 
charca, don Angel Jado, don Jaiini 
Ribalaygua, doii lor-é Luis G6m« 
García, don Eduardo Ortega, don Gi* 
bino del Castillo, don José Arango, 
don Manuel Cobo, don Adolfo Ca«t*. 
ñeda, don Isidoro Palacios y los re-
•inewmtantes de EL PUEiLJO CM-
TARRO don Eceouiel Cuevas y doí 
AJejandró Quintana y el correspon. 
sal de «El Cantábrico1' en Reinoi» 
don Pedro González Villegas. 
La comida fué amenizada por d 
sexteto del hotel y la carta fué 09 
verdadero prodigio culinario. 
Después del banqucite. los comen» 
sale?, acompañados del dueño dd 
balneario, don Juan Correa, y del 
arquitecto autor del mismo, don Vi« 
•entín Lavín del Noval, visitaron <on 
todo detenimiento el suntuoso Graí 
Hotel, quedando admirados de su ít* 
tuación y de su lujo refinado y ex-
quisito. 
A las cinco de la tarde, los auto 
móviles de los comensales salieroi 
nara Santander, haciendo el recorrí, 
do, unos, por El Escudo, y otros, p<* 
San Pedro del Romeral, bella excur. 
sión que fué el epílogo do "a Simpá- , 
tica e interesante jornada. 
DetaHe del preoSoso «hall» del nu evo Banco abierto ayer al públ'W* 
' (Foto iAdej andró.J 
L a verbena ar is íoorá t ica i 
Se celebrará esta noche. 
A causa del mal tiempo, no pudo 
ceflebrarse en la noche del domingo, 
como había sido anunciada pública-
mente, la gran verbena aristocrática 
que organiza la Real Sotiedad Ami-
gos del Sardinero a beneficio de !á 
Aisociación la Caridad de Santander. 
La entidad organizadora ha dis-
puesto que tenga lugar em la noche 
de hoy, desde las diez y media, con 
los miámos elementos y alicientes que 
estaban preparados para la suspen-
dida velada. 
La Reail Sociedad de Amigos dei 
Sardinero, al señalar la.., noche de 
¡hoy para la célebración de esta su-
gwtiyA fiesta, fca íeni^q ^niujr en 
cuenta la posibilidad de que el tiem-
po pudiera impedirla de nuevo o res-
tarla brillantez, y para ello advierte 
a los distinguidos señorea y damas 
que se hallan -en posesión .de entra-
das, que en el caso de que, hiciese 
mal tiempo, la fiesta so verificará con 
todo esplendor en los salones del 
Grah • Casino del Sardinero, cedido 
galantemente para este fin. 
Las entradas despachadas para la 
terraza'sirven, como es consiguiente, 
para tqner doreciho al acceso al refe-
rido centro de recreo. 
La .Empresa de los .tranvías dis-
pondrá—según . ya fué anunciado 
oportunamente-Hde un intenso servi-
*io de coches, que permita una ma-
j or comodidad a los concoirrentes . a 
SENSIBLE DESGRACIA 
A las .nuevie de la noche del pasado 
domingo, cuando se retiraba a su 
domicilio el anciano Mariano Marín, 
se cayó por un terraplén que existe 
a la terminación de la calle de Joa-
quín de Boistamante.-
Recogido por varios vecinos de la 
calle mencionada fué llevado a ia 
Casa de Socorro, donde fué asistido 
de una herida icontusa con gran he 
morragia en. la región temporal iz-
quierda, fractura de la clavicaila iz-
quierda y diverisas contusiones. 
Después de asistido fué conducido 
al Hos|pital. 
» » • 
No hace aa'm mucho tiempo se '(ía-
yó un joven por. el terraplén de la 
calie de Jpaquía, í3« íJustqmante.. 
Algunos vecinos de la calle men 
cionada han visitado al teniente ai-
cailde del distrito, seííor Ramos, pa 
ra que recabe del señor alcalde que 
se ponga ; en aquel lugar peligroso 
un farol, para evitar posibles desgra-
cias. 
Es justa la petición de los vecinos 
de. la calle mencionada y no duda-
mos que &L alcakje dará las órdenes 
oportunas para satisfacer los deseos 
de tan simpático vecindario. 
Desde Vi t c r i a . 
Nnineraaos jóvenes jsimis-
tas a la cárcel. 
VITORIA, 3.—Amodlie a las diez y 
media entró en ' la calle de Dato un 
•mtobú» da 1» matríe^ila de ©libao, 
, i - * 
que t ra ía a varios jóvenes jaiiW 
procedentes de Haro. \r¿jm 
Se apearon frente al cafó Oiw ^ 
no», en efl cual entraren en ac 
levantisca. ^ 
Intervinieron los guardias ^ 
ron casi arrollados y abofetead^ ^ 
los impetuosos jóvenes, que sac 
a relucir sus armas. \(¡i 
•Se oyeron las voces de "'F^J er 
del Requeté!», produciéndose 
da alarma en toda la ciudad. ffl 
El gobernador en persona aa 0 . 
de fuerzas de la. Beñemérita, s . . ^ 
gió al lugar del suceso, deten 
los a todos. e5(,|j. 
Cacheados, se les encontraron 
petas, pistolas y cuichillos. 
Quedaron a la disposición dYAjiv 
el cual ordenó ingreso * 




5 aue W 
teados P¿ 
• e sacaron 
ac¡ón en gl de agosto de 1923-AJustaf'o ai mo ielo ^probado por R. O, do 21'd8 sopilembra de 19 2 
A T I V O 
867:486,38 
18.945,1c 
••A TA Y BANCO i 
tranco de L. , -aña.- . . . 
^ K u t o s 3.589. 
Stos de comercio hasta 90 
^ decomerdó'a mayor 
.Sos:'Fondos públicos. . . . 




S r l s ^ n garantía pren-
ead'oresvarios a la vista.... 
eU3oíes tnmo'nedaexu'an-




S i lv io e instalación 
Lccionisfas 
lr«síns generales 
Kanes V valores amortizados a cobrar.... 
Kntas de orden y diversas 
RATORES NOMINALES: 
l ^ r e n depósito 251.185.203.56 




José Luis Gómez García. 




















Pondo de reserva 
ACREEDORES: 
Acreedores a la vista (cuentas 
corrientes). 
Acreedores hasta el plazo de un 
mes (Caja de Ahorros) 
Acreedores a mayores plazos.. 
Acreedores en monedas extran-
jeras. _ 
Efectos y demás obligaciones a pagar .-
Cuentas de orden y diversas ,. 
Bancos y banqueros 
Acreedores por cupones y amortizaciones.., 







Depósitos voluntarios 251.185.203,56 












l o i U i e s t t i r r o U l i r t e l e [ s p i 
PAGO DEL CUPON OCTUBRE EJE 1323. 
Administraicióii de fla Compañía tieiv» la honra de po-
:o de les señoreñ portadores de Obligaciones que desda 
E l Consejo de 
ñer en conocimiento - o s qUí 
í de ootuibre próximo se "pagará el cupón del vencimiento correspondien-





BAÑOS D E HIGÍBNB 
A C T I V O 
Caja y Bancos. 
Efectos públicos 
Préstamos • 
Pólizas de crédito sobre va-
lores 
Idem ídem personal 




Gastos de Instalación. 
Huchas 
Patronato Previsión Social 
Crédito Caja Colaboradora. 
Venia dfc sellos 
Deudores varios 
Gastos generales 



















16. IOO.SO.'K 11 
P A S I V O 
Caja dé Ahorros: 
L i b r e t a s o r d i n a -
rias. 14.163.«)0.0i 
Id. especiales. 3ul.044,88 
Cuentas corrientes con ga-
rantía 
Restos subasta a devolver 
Fianzas personales..... 
Sellos de Ahorro 
Acreedores varios 
Caja Colaboradora 


















VIAS UnSMARIAS : S M R E T A S 
San José. 11 (hMa!). 
DIATERMIA.—Mederno tr&izmwfr 
¡Q de Ha blenorragia y eua samph. 
-airones. 
Consulta d e l l a l y d e S a i l / S 
16.190.305,11 
Depósitos en garantía, 
VALORES NOMINALES 
628.5001 Depositantes por - depósi-
tos en garantía 628.500,00 
V.0 B.0 
EL DIRECTOR-GERENTE, 
J o s é 153 ! e » í n »» 
Santander, 31 de julio de 1923. 
EL CONTADOR, 
R i c a r d a d e l a C o n c h a -
l o s C a m i n o s de 
EJ Consejo de Administración de 
esta Conupañia ha acordado que el 
•lia 13 de septiembre próximo,'a las 
once de la mañana, se verifique el 
«orteo de las 1.500 Obligaciones Espn-
ciales Norte 6 por 100, que deben 
amortizarse, y ciivo reembolso ce 
SpapoBide al vencimiento do 15 d" 
noviemibre del presente año. 
bo que se hace saber para conoci-
".entode ios portadores de esta cío 
n»? üb,,1&aciones ñor si desean con-
2 r al , acto del sorteo, (jue será 
m e o yjendrá lugar en esta corte 
| g ] o de Administración de e.sia 
agosto 19,23' 
d0: defenín ' C0™^\*meniQ equipa-
• í ^ a s T ' p",a a dfi carburo, , dos 
^ 4-ooo k i K ' f ' 01 c- Ha rficon,i-
dos mS!^ ] adquirido nuevo 
. Informará." ^ ^'Hazas de ^-rr^ncisco D- Tru--Cesto (Santanífer). 
^ G A R A N T I Z A D A COMO 
L A MEJOR ENISD CLASE 
P í d a s e e n todas l i s pa-
UNA CQPITA DE 
^ d e s p u é s de los comidas ^ 
les la base de uno buena S A L U D 
OIDOS K " 1 " ^ ^ * U M ¡ | 
"OS N A R I 2 Y G A R G A 
» ^ ^ J ^ a i a ^ O del presente mies. ̂  
J l i f e R n í z - Z o r r l I l a 
^ l ^ y \ ¿ ^ - ~ - r m é f < m o 2.056 5 
M o n t e de P iedad A l f o n s o X I I I 
y Caja da Ahorroa da Santandar. 
Grandes facilidades para apertom 
e cuentas corrientes de crédito, coi 
garantía personal, hipotecaria y d< 
lores. Se hacen préstamos con ge 
raníía personal sobre ropas, efeeto» 
alhajas. 
La Caja de Ajhorroí paga, toast» 
mil pesetas, mayor interés que lai 
emás Cajas locales. 
Abona los intereses y aemestralman 
te en julio y enero. Y anualmentt 
destina el Consejo una cantidad pr 
premios a los imponentes. 
Las horas de oficina en el Estalílu 
imiento, son: 
Días laborables: Mañana, do rmt 
ve a una; tarde, de tres a cinco. 
Sábados: Mañana, de nueve a luí ' 
tarde, de cinco a ocho. 
Los domingos y días f^atitoa Sfó Í8 
realizarán pj^racioneifc! 
OCULISTA 
SAN FRANiCISGÓ. IS. SEGUN&O 
Mn Mm I M I » 
S. A. "LA ALBERICIA" 
Marteriate d̂e tejería mecánica; 
prod^uolüvs relractariO'S; Gres d-e to-
das fonmais y dim'onsio'neís; piezas pa-
ra fíancanidento (bazais, eifoiTes, ino 
dores, eitc.) 
TELEFONO NUMERO 363 
i a ÍOA^M ( Oblifi-acionM domiciliadat 
V 8*11*' iN01E• ( Oblig:acionM no domi ,ias 
t i ( Oblig-acionas domicüiadai. . 
2.a serle, Norta ( Obligaciones nodomiei l iadM.. . . • 
Asturias 1.a hi- ( Obligaciones domic litdas. 
poteca ( Obliffacione» no domicihadM..— 
Asturias a.* hi- ( Obligaciones doraiciliadaj 
poteca . . . . . . ( Obligacione» no domiciliada» 
Asturias 3.* hi- ( Obligacionei domiciliada.*, . 
poteca ( Obligaciones no domiciliadas 
Obligaciones de Alar a Santander. • • 
Obligaciones de Tudela a Bilbao, 1* ••na 
Obligaciones de 'lúdela ^ Bilbao, 2* oene - • 


































Por hu valor 
y equiva-
íencia. 
Lee p«í?o« M efectuará»: 
En FRANCIA: Conforma a 1<» amawiee ff«* ^ f* publiquen. 
En MAD'RID; E n d Banco i« Eí-pafia y laa oficinas da Títulos que 
la Campafií* tiene insttñadae «ai »» ef.ttieió» d» Mitdrid (Príncipe Pío) y 
en el Palacio de la Bolsa (Lealtad, 1). ' * 
En DAIRCEIJONA; En la oficina A* Títaló» iwWMfá ^ « t a c i t a dói 
Norte. . 2 
E n VALENCIA: En la oficina d̂  Títiriaa qaa J» Goünpañia tiene en 
su estación. 
En BILBAO: Por el Banco de Liltaa. 
En SAN I" AiND ER: Por el Banco Mercüktt y for •! Banco de San-
tander. 
En VAiLLADOLID, LEON, ZARAGOEA j 9AN v SEBASTIAN: Por la« 
oficinas de Caja que la Compañía ¡¡en» ea «B» reapeotivas estaciones. 
Y, pnr úlltimo, en las Agencias y Corre6pens«4ea del Banco Español 
de Crédito en todos los Jugares ño •apresado» y por -todas Ja» Sucur-
f ales del Banco de España. v _ 
Madrid,-27 de agosto'de 1923.—El ft»»r»tari» r»n«ral á» la Compañía, 
Ventura Günzález. 
L O S P R O P I E T A R I O S D E L O S A U T O M O V I L E S 
W K L W J ( M í i l t l b i H ) 
Siempre se muestran muy satisfechos áe BUS éxitos. 
E l único coche barato con todas las características da un automóvil caro. 
Chassis, turismo 8.150 pesetas. 
Turismo, 5 pasajeros • 4.750 _ — 
Turismo, 5 pasajeros, con arranque y llantas dasmantable». 5 675 — 
Sedan, 5 - - - - - 7.975 -
Disírlbitóorss señera!»: P&ita r LGpgz (5.1!.) 
iarage HispanoaaiHcaao, Molaeée, 2.—OTTñHOER 
m m LINEA m n h m DE TOBES 
DE L A CASA 
Hacia el 12 de. septiembre saldrá 
de este puerto el vapor 
admitiendo .car*a para 
Lisboa. Qénova, Llvorno y Ssvona 
Los señores cargadores pueden di-
rigir ©us meircanciíais ai cuidado de 
esta Agencia paira su embarque, de-
biendo situarla en Santander alrede-
dor de la fedha indicada. 
Para solicitar cabida y demás in-
formes, dicigiiée a su consignatario 
DON FRANCJSCO SAL AZAR 
Paseo de Pereda, 18. Teiléfono 37. 
Santander, 31 agosta de 1923. 
A S E S O R BR »AM MARTI» 
Eispeclalidad en Tinos blanco» é* 
tí Nava, manzanilla y Valdepefim-
Servicio esmerado en comidas. 
RUALA SAL, ft-TBLBPON* 1 m 
GRA.-I CAFE-RESTAURANT • HOTEL 
D E J U L I A N e U T E R R £ Z 
Calefacción.—Cuartos de baño. 
Ascensor. 
Especialidad en bodas, banquetes, etc. 
ftp e c 
Gran Casino riel Sardinero—Hoy, 
martes, á las siete de- la tarde. Mire 
ya, cancionista 'y bailarina. 
A las diez de la nwhe, la com«dia 
en'tres actos, «El paso del camello". 
En la sala- de baile, Orquesta Mar-
cihetti. 
Safa Narbón (Sociedad Anónima de 
Esipr-cíáci¡Üos).—iNo hay función has-
ta el próximo jueves. 
El sábaido, 15 del corriente, inau-
guración de la lem.p'orada olicial. 
Pabellón Narbón' (Sociedad Anóni-
ma de Espectáculos).—D. sde ¡as Sj i -
y me'dia, secicj'ón continua de'ciííe-
malógralo, Programa «Ajuria». 
Por molestar a los tran-
— — seuníes. 
"l̂ or""moleatar a los transeliinta», «at 
la calle ida S«n Francisco, flué de-
niuinoiado ayeav el cíhico Jenaro Royo. 
Casa de So>«orr8v 
Fuercm asiistiijdofi ayer: 
P-aiacaiSdo Ell.ainoo, de £4 años; he 
rida inicáisia en la cara darsal da la 
n nan o izqruiexda. 
Jieisrúia Pórez, de ocího años; diflben-
sjón de la muñeca izqiuiierda. 
Pletrondla Sallainea, de siete años; 
rozadiuirais «n loe m/usilce. 
Jaimie Gaivailán, de ocho año»; con-
bu&ióii con rozadutraa en la pierna iz-
quierda, Í. 
Siail'vaidoir Sándhiez, de nuievio añOiS; 
Duxaciión d'o la ajrtiiouiación deil pie 
iziqjuierdo 
C O L E G I O D E S A N J O S E 
DIRIGIDO POR PADRES JESUITAS 
La •«rtóftsJ da Santander.-El mô  
vimiento del Asiüo en el día de aye? 
fué el siguiente* 
Comidas distribuidas, 6?6. 
Transeúntes que hart recibido al-
bergue, .8. 
Enviados con billete de ferrocarril 
a sus re?ipeoftivos puntos, 1. 
AíSilados que- quedan en el día da 
hoy, 139. 
S E C C I O N M A R I T I M A 
La pesca en Santo ña. 
He aquí la nota, de la© pescaa van-
didiaa en d mes de agoata: 





Imiporte toií-al de la Yetiita, 347.868,51 
pesetas. 
fctovlenlento de buques. 
Entrad«s: «fispaña», áe Bilbao, eoaa 
madera. 
<('.:;Aro», do íd«ra, en lasare. 
«Toftím), do Gijón, con carga feíB-
railV 
(.-Concbátia.), d* íd«m. en lastre.. 
«Qabo R idir», de Báñibao, con caí 
ga generiáJ. 
•Dqsipacbad'Oe': «Ail'befrtO'», p-ara Bil-
bao, con carhum 
«fCaítra», para íd êm, con piedra. 
«(Toñíiii»; pia)na ídem, con cíarga 
general. 
ES jueves, 6, sa celebrará en la casal 
venta de p cae adores de Samtoña, a laa 
cuaitro de La tarde, la subaista da 7afl 
taibPjones encontrad os en la mar. 
Estudios de bachillerato y primera enseñanza. Calefacción de airo 
cáliente,sistema«Perret», 17 grados en todas las habitaciones del Colegio 
Moderna instalación de baños, Magnífico^ laboratorios dé Física, 
Química, Historia Natural, Biología, Museo de Historia, clases acomo-
dadas a las exis-encias modernas con abundante material pedagógico. 
Amplios patios de juegos, gran salón de gimnasia. 
Pídinse reglamentos aIR. P. Redor, Apartado 31—ViiLIifiDOLlD. 
Dsposn-Aa* 
C?/ Gos&c fiero S 
füENiWOR 
B DE SEPTIEMBRE DE 1923, 
4 DE sr 
D e n n e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
DE BARREDA 
Fool-baí!, 
A liá'á."cuiadroi y miedla de Ja tardo 
eíl último daraáwgo, oontendieroin, en 
Ies daíiíp'OS de spoa*t, de este piuieijlo 
ed E(s'i.p..so F. C. y ell Bam-cd-a SpoTl. 
.Dmianli1 el parí ¡do no vimos nln-
guiña jugada digna de nienc-ión y .«i 
mu jiU'ego soso y sin. técnica alguna. 
D© moiniento tiene esto alguna di:--
ciullpa, q'uizá hija dei de® ii!rena.raiicn-
to, debido al! descanso veraniego. 
Eil reiiuiltado fiii>all, dcspn.'-s déJ jue-
go extíbusivo de patadas, por aanil -
bandos, fuié de uin, goal pam el Éeílip-
se. La tardo, aibucrridiísiima. Loe se-
íiores áribitroe, Rln emenigiíae. 
A manera de próilogo, direaniOB: cjuie 
rfe' «iceToa cfirHpeanáto; la alLinea 
ctán qfUi© piresenrtd ©1 Barreda nes pa 
neteló ajcientiadia; miuioba energía p-pi 
p«rlti» d« la DdneiciliLTa j a endírejia-rse. 
baoe éeltia ffüradannleintad el do Teírdan 
i|aie(ri«n lo* eqoiapiens atoanzar e 
toiranifo (jo© leo correslpiotnde, y mucha 
djLacdtpddni». 
©a viaje. 
Paulai Bédgl'Ca, dcradle pia^afám una 
fiampotrada, ha eadido la di.stanigiuad& 
'$wn!ÜllA diel eeOor HíUlaért. 
IPteâ t lia mawna nactán aoíUÓ don 
AíllBjo Diowol'te. 
H ; v. «. 
L5AÑ0 
Pstlsién eío isaaiM. 
iBhi rido p-rdri'da la mano do ía l>e 
Hifaájrtók ««laritia Luisa. Sáin?., para e"' 
paLa.doJBoro«o joven Em.il i ano r;ar 
c,«fl>o efe» la Guardia dril. En bro 
•» eí:-<iabriaírá lia boda 
. QPL i 'SH .BSe^^S'ftL 
«kíK m tea o îiebrado un paiTkido df 
i^fe^ «& coks villa, onira el equipa 
JLTaAóa CTnab, dril As-fidieiro, do la so 
fUi ©, y 1.a Unión SantoQesa. Estn-
fioroa los doe a grani alíitaurá, y tra.4-
i * mtxsiá&a esfuiecrzos, se apimtó uai 
IfoM X* Unión iCKluib, ded Aatilloro 
aoeíítaaai cea» d© la Unión SantoñiS&a 
Ibftb» gr*n animación para ver el 
••naurM da h*>\*m •n 
KMr •« oaletbiró on Nojia um conicnlr-
« koikM a eomboque. Fwé adjudi-
' i» itó prúimer prtSmdo de 26 pese-
oqpjpo d* Gabriied Migíuled, qnie 
i MS bdíoa, y ed segpndo premio, 
1» l i pwaeftas, ial partido de Hilario 
jtfcniwm, d» Airgofioe, que tiró 300. 
*AÍ* V|.»BNTB DB TOiBAKXO 
Neta» dapsrtivM. 
Oowio dftcia en mi crónica anterior, 
r#t«(k» por el Castidlo Pedroso tuvo 
Ippar ayer el partido entre éstos v 
l-os animadísimos jóvenes del San 
arior-nte Sport. 
Estos hicieron a sus conlrincanles 
trea a cero. 
iNuesíra eniuslasta enhorabuena ft 
estos valientes jóvenes del San Vi -
cente Sport, pues a pesar de su poco 
«nirenamiento, demostraron grandes 
facudtades para diciho sport. Entre 
odos reinó la más cordial alcana, 
liendó obsequiados por el Castillo 
Pedroso. 
¡Paiíi el próximo domingo nos pie 
paramos para presenciar el partido 
entre el" San Vicente Sport y el On-
ane da-A!'ceda. 
Nuevo estabiecimienlo. 
Nuestra enhorabuena al aerfiditado 
industrial don Gunrersindo Lópei, 
l'ue con gran acierto ha inaugurado 
un nuevo esta.blecinrienío en el bonl-
o barrio de Pedralgo, viéndose con 
•Site motivo convertido en animada 
romería, qne duró hasta altas horaF 
de la nodhie, disparándose mud-titud 
de cohetes. i 
Dieseamoá muicihas prosperidades : 
Ion Gumersindo López. 
E L COnWESPONSAL 
AILCEDA 
Notns deportivas: Loa del 
lAlMdo^DnitarMda, 3.—As-
tiHero, 0. 
iSi el Adceda-Otntaneda Sport ya de 
rxiiumano no hubiera conqnistado lo:: 
laureles que de' derodho de pertene-
r'̂ n, cd partido jugado el domingo, 
día 2, sería lo l i t an te para llenar di 
.'•sito. E l corto tienvpo que llevan ja-
^ando y que DO en balde han sabido 
iproveciharde, seis partidos de desa-
•fo llevan jugados y en ellos han ga-
nado treinta y doe goals, mientrac 
•ne sólo han perdido seis, y el do-
mingo, como dejo dioho, nada menos 
qiie se das han entendido con el 
nión Club, del Aistillero. 
Para Jnigar este partido los ded Al-
eda-OntAneda han presentado un 
irorpo .qne reúne todas las condicio 
nes neccftftrias para estos casos, gra-
cias a la resípetabde íamidia de la se-
ñora TifldA de Ontaneda, (jue desinte-
•c«L<danii-n<e cedió el magnífteo pra-
ío denensinado E l Pinar, ouya situa-
iósi BÍ pti'rde e.er más perfecta ni 
n«e pórtortuca. 
Btec^fi oarnino el Alceda-Ontaneda. 





Manrique, M,v.cier, García, 




Esoagedo Díaz (E.), 
Díaz (A.), Temos (V), Mesones (I), 
Magaddi (F.), Valencia, Sigüer (F.), 
(Sigler (P. 
Todos, sán excepción de ningún gé-
nero, pusieron de su parte lo que pa-
dieron, pues se las tenían que enten-
der con un equipo bastante superior, 
suipuesto que ya son viejos en el de-
porte. 
X'1 habían pasado diez- minuto,= 
cuando los torancoses apuntan un 
goal, muy bien ebutado ñor Méso-
neé, sin que el defensa del Astillero 
y el portero pudieran contenerb, da-
d.) el ímioetu con que éste entro por 
da portería. 
.Sigue el juego, donde vemos pre-
ciosas combinaciones hecíhas por Te-
mes y Valencia, que nos acabaron de 
demostrar que saben lo que se traen 
entre manos. 
Los contrarios iban a la zaga; pero 
no pudimos ver más que contada^ 
veces el balón en el campo de sus 
contrarios. Bl refereé, que fué Alber-
to Díaz Villafranca, estuvo tan im-
parcial que no fué necesario hacer 
ninguna protesta por parte de nin-
guno de los Sos cijnipos, y al termi-
rar fué objeto de una calurosa ova 
ción, así como a los dos equipos. 
B l segundo tiemipo fué más refiido: 
pero como sino, .porque Escagedo se 
desbordó y no dejaba pasar el ba: 
lón ni con mósica. Bustedo, Díaz (A)j 
Díaz (E) y Magaddi CP), les habían 
mjandado a jugar, y los, hermanos. 
Sigler ya pueden competir con cual-
quiera que les pongan enfrente. Del 
cortero no podemos todaTÍa hacer 
ningún comentario, pues no ba teni-
io ocasión de . demostrarnos lo que 
de sí puede dar. 
En el equipo contrario los centros 
v los defensas estuvieron colosales; 
pero suiperando a todos el portero, 
nue se conoce que es viejo en el ofi-
cio. 
Los dos goales restantes los metie^ 
ron en el último tiempo, quedando pl 
inmenso gentío que había en el cam-
po entusiasmado, deseando se repita 
'a fiesta cuanto primero mejor. 
Terminado el partido los del Asti-
llero fueron obsequiados con una re-
fresco en ed café raraíso, y seguida-
mente fueron despedidos en la esta-
Tión por todo el elemento joven, pre-
.1 emanando el sexo femenino. 
Para el próximo domingo se está 
proyeeftando otro partido, creyéndo-
se rengan A jugar - los de Puente 
Viesgo. SI esto fuera lo sabrán las 
Leotorea. 
Adoeda, 3-IX-923. 
B O L S A S Y M E R C A D 
(WFOIIMAfflBN 
«BL «AMBO WS «AWTJMfMMq 
B E 8AWTANWB» 
Interior 4 por "100, a 73,10, 
71,60 y 71,,5 poir 100; pesetas 01.600. 
•Cléduflas 5 por 100^ a 100,05 por 100; 
pesc-tas 17.500. 
Astuiriais, priimi&ra, a 64,60 por 100; 
pesetas 30.ooo. 
Vdesgo 5 por 100, a 80,75 por 100; pe-
setas 20.000. 
Idem 6 por- 100, a 100 y 99,50 por 
100; prectas 17.500. 
I l id roedóctrioa EsipañiCila 5 por ^00, 
a Si,50 por 100; peeetias 22.500. 
Trasatlántica, 1920, a 101.85 por 100; 
poseíais ij.ouo. 
U. Eilécitrica Maidriilieba, 6 por 100, 
o 99,75 por 10ü; pe^tas 20.000. 
Valencia Utldl, a 00i,25 por 100; pes 
¿atas 5.000. 
lEObad-iilla a Algiecir-aB, a 74,75 por 
100; pmvrtas 15.(KK). 
Allisasiuiae, a .84,25 poir 10O; pesetais 
15.000. 
FONDON PUBLICOS 
Deuda penpetuíi. exterior esí.ampiUa' 
do, sanie F, 87,40 y 87,85; E, 87,38. 
Ventcimperiío i- do noc/iembre de 
1923, semie B, 100,40. 
•Bainoo de Edddjajo, ntómieroB 1 ad 
«0.000, 1.710. 
Crédito de la. Unión. Mimeaia,, 565. 
¡Banco Vaaco, númieroisi 1 afl 30.0^), 
m . 
iBamoo Urquiijo Vasaoaig'ado 810. 
Banco CtonW,, 118. 
Niavie.ra. Miuuidia<-iíi., 60. 
Alltos Hoí-mofc' de Vi'zicsya, 101. 
Unión Tepaola de EIJLIIOÍÍÍVCB, S61. 
OBUGAOCÑE.S 
Tudella a EiiEbao, eapociiadee, 90. 
Aleaeua a VaJIencía y Tarraigona, 7ft 
ÍNiories, ipránDera acitte, primera hi-
pertooa, 66,50. 
(Sevillana de Electricádad 
eerie, 94,25. 
Altos Hornos do Vizcaya, 
5/̂  
(ntírior, serls F , , 
» • > E . . 
» » D . . 
« C . 
» * B . . 
» » A-. 
» G y H . 
Exterior, (partida)... . . . . . 
4mortlaabi» J?.. 
» » S . . 
» > D . . 
» » 0., 
> » B . . 
» A. . 
» 1817 . . . 




rio 4 por 100 
Idem Id. 5 por 100.... 
ídem Id. e por 100.... 
ACCIONES 
BÍ neo d« España 
Saneo Hiipanoamerlea&o 
Banco Español de crédito 
Banco, del Río d« la Plaís. 
Banco Central 
Tabacos 
4£Uear«ra ( p r e f e r s n . 
» (ordiaarias)., 
ííorí* , 
Al icank. . . . . . . . . 
OBLIGACIONES 
Azncarera sin estampillar 
Minas del Rif f 
Alicantes primera 
Nortes » 
Asturias •» . . . . . . . 
Iiíone 6p6rl00 
Riocinto 6 por 100........ 
Asturiana de minas 
Tánger a Fes. 
Bidroeléetrica Mpaftola 
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flwa, ayuda á las difMtioass y abra «1 apetito, «uiaadt ksa anfanfrái ¿rf 
S T O M A G O É 
u z e l é c t r i G 
9l éotoe 4* •seéms§9, ta dlipeprna, la§ mxh***, 
MMVSM M niños y BduHo» qu*, á r&em. añonáis 
éflaiadóa y úloua da¡ —témag* ata. £ 1 aatfaápt/m. Prodúzcala usted mismo coi 
los grupos electrógenos 
AGENTE GENERAL PARA ISPAtl 
B» « n t i « ka principal» farmacias del mundo y en Serrsm» ¿& 
teda diada i¿ ramitoa foítetoa á quiea loa 
Í gis 
Pasto de Pereda, 21 ^ANT^WW 
G R A N D E S VAPORES CORREOS H O L A N D E S E S 
d w t f o h rápido d® puisjerDS &ída veh ie 'd fós dssdíy 
^ « o u * ^ a Habana, Vvrmruz , T x m p h * y Mueva C M O ^ P 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E E 
A d e l f a , P i l a 
Profesora en parios e m^sajisía. 
Hospedaje embarazadas. Ul-
liinos adelantos.—VONSULTA 
ONCE A UNA. 
S^AARNDAM, 
h^AASOAMi, 
el 3 de oetubro. 
el S4 de octubre, 
al 12 da noviembre, 
el 6 de dlefemfór®. 
&- SG ^e dlciémlire; 
D J U S T I N O j * «law 3* eiiaéetii 
850,00 PtB. 639,50 
925,00 » 582,75 
970,00 » 589,75 
1.050,001 » 6D2,7á 
Hftbaaa Pts. 1.925,00 
fVoraeraí .» 1.350,00 
fl'ampieo » 1.475,00 
NasvaOrlean» » 1.600,00 
Bn satos prseios «stán iaclaidos todos los Impaestos, menos a 
STÜJKVA OBLSANS, qus soa ocho dolían más. 
I m f ó i uyUii asti egencia m m U Mi f easiís m as 
bnorilite t i ü i i B t o . 
Istns valores soa complstamonts añeros, estaado dotados d© 
todos le» adelaatos modarnos, slsndo su tonelaje de 17.500 tome 
ladas «ada nao. E s primera elaso los camarotes soa d« una y 
dos literas. E a segunda «coaóraiea, los camarotes soa de DOS 
y «ÜATRO litsras, y en T E R C E R A «LASE, los camarotes son 
de DOS, CUATRO y SEIS L I T E R A S . E l pasaje de T E R C E R A 
CLASE dispone, además de magníficos COMEDORES, FUMA-
DORES, BAÑOS, DUCHAS y de magnífica biblioteca, con 
obra» de los mejores autoras. E l parsorai a su.servicio es todo 
espaftol. 
So recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta 
Agencia «on cuatro días de antelación, para tramitar la docu-
meatacióa de embarque y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en Santan-
der y G-ijón, DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, princi-
pal.—Apartado de Cúrreos número 38.—Telegramas y telefone-
mas. FRANGARCIA.—SANTANDER, 
PARA CUARTOS D E 
BAÑO. - INSUPERA-
B L E E N ECONOMÍA 
I I I 
% DANBEL GONZALEZ 
Calle de San José, námero, 9 
\ m p i n t a d o s p a r a 
h a b i t a c i o n e s y c H s -
•-1.3 
l l m m Primara, 1í.—Te!. 8-67 
W I M B R H P í f f O D E S M 
_ E l día 4 do septiembre, fijo i l i tí de la tfc.'M .sa]d"á .̂ e 
SÁa PANDER el magníoco vapor español 
I N F A N T A I S A B E L A 
admitiendo carga y pasajeros de todas clases para 
A B A ^ 
EN CAMARA. PRECIOS ECONOMICOS.-CAMAROTES PARA 
MATRIMONIOS Y FAMILIAS.—REBAJAS A FAMILIAS 
Precio del pasaje en tercera clase, pesetas 500. 
Para más informes, dirigirse a sus agentes AGUSTIN G. T R E -
V I L L A y FERNANDO GARCIA, Calderón, 17. i.0, SANTANDER 
La próxima salida la efectuará el magnífico vapor español 
CADIZ, hacia primeros de octubre, y la siguiente el vapor 
INFANTA ISABEL, hacia el 15 de noviembre. 
No so puede desatender esta indisposición sin exponerse a]»' 
quecas, almorranas, vahídos, nen icsidad v oirás ..•oasccúenciaSi 
Urge atacarla a tiempo, ai.les do ( , U " ,~e c * N i v u r a v e i e í -
fennedades. Los polvos reguladora re HINTOX el remejj 
tan sencillo como seguro para combatir, scírún lo lieiioderaost» 
do en los 25 años de éxito creciente, regulariza 'ido ¡H-rieetailieí 
te el ejercicio de las funciones naturales del vientre. Xoreeofl| 
cer iv t i l en su benignidad y eHcac; \. Pídanse urospectosa su 
autor, N. RINCON. f^rmacia . -BILBAO-
H m l i U m . f y CiTROII 
TALLER MECÁXICO 
Stock de COJINETES. Macizos 
Prensa. 
VULCANIZACIONES GAUANTIZADáS 
Automóviles y camiones le 
alquiler. 
Renault 18 C. P.-Cabriolel 
•.odo lujo. 
5sn Ferasnío, 2—Tg'élona 5-16 
I C O 
Muebles nuevos.—Casa MAR-
TINEZ.— Mas baratos, nadie, 
para evitar dudas, consulten 
precios.—Juan de Herrera. ?. 
Se reforman y vuelven fracsj 
smokius, gabardinas y unü • 
mes. i'erfección y econoic i. 
Vaélvense trajes y gabanes djs-
de QUINCE pesetas. 
MORET. num. 12 segundo. 
se vende en el pueblo de Maz-
cuerras, con buen salto de agua 
a propósito para alguna indus-
tria. 
Para informes, JOSE D E LOS 
RIOS. Comercio.—Tórrela vega 
para tapar mercancías 
muelles v vagones íe-i'Cĵ iu 
CSBARDO G0NZAIiM| 
Almacén: MADKÍi>. núfflj: 
. om-, fus. S A N ' ^ H 
ANTISARXK O ^AsT¿J 
único que la cura *\'\ 
Venta: señores Pe" ''• 
n o y Díaz V. y Calvo, 
15. Sus imii-.ciones resuli^g 
ras, peligrosas y apestan» 
trina. AVTISAB' 
. Exíjase siempre A Í N ^ ^ I 
N1CO MARTI. 
Tiotnra 
Camomille para conser j 
el pelo mbto; Loción ^ 
tra ía calvicie; Bnllf.35 
toda clase especial 
para los cabellos; ai ^ 
para arreglar las una»-
da catálogo. . 
BE&TKHfl, San Francisco^. 
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PueiU: a s ég u r'aráe y así lo gár 
"rantizá su ¿uitór, que «1 mejor 
preparado para devolver á lÓS' 
cabéfllos blancos su natural y 
perfecto color, castaño o ne^ro, 
cdtóo se tuvo a los quince anos, 
e; el agua 
La gran venta de esta pr.e^a-
••"¡•••ión no se a e-be al anuncio,; 
püesíí) que se anuncia rauv po-! 
prei^ara q os, 69 mnare s. 
De vienta: j)i'o;j;uerjas Pérez 
del "doLno;!!. í íorniazábal, Ve-
la--<-o. i.3: Atilano Leal, Aiar.-H 
zanas, 10, y en todas laá büeíias 
peifutaerías y droguerías. De-
P-is.to general, P. MüKJíNO. ' 
MAÍOR, O5-—ÜlA!>líIÍ) , 
«ches de l.OOO, 6(X)*y 250 gramos y pa 
fjO y 100 grataos, precintados.— Can-
mínima cinco kilogramos.; 
í f A 
AZÚCAKES, CAFÉS, CACAOS, CANELAS 
: r«ff W A . ̂  r > ©e m . 
i s p a s a 
Jas, con pií.<i pa 




OLORITKO DE FOTASA Í 
ABONOS E'ARA I'ílADüS, 
ARBOLES T HORASZIALT i 
m í a áo i f tres M m 
;R para ÍIABANÁ, COLON, 
de primera, aegunda y teieara slajt . 
A.NA 
ese tas, iaclüido impaestoa. 
.tes .sai!'"ia.'í las oióc.tuár&ái, . 
2 S ' d a ú Q i u b w , ®1 m m r Ú ñ Q Y h 
en lo mAs céntrico de Camp.ogi-
ro, r asa COTÍ dos mansardas} 
piso y planta baja, llave en 
mano. 
. Ini'oi'uu's en el míni. 13 de GS-
te piiemo. 
E l d í a s - 2 5 ^ ^ r«OílGRíibps, a i 
Rebajas a familias, sacerdotes, cojipaúíaá de teatro y «n billft 
tes de ida v yiieít-ái'' 
Estos tótigu i icos vapores, de gran -corte y ccmoáitUd,- para ma-
yor atraccidn del basaje h¡spanO'Aáioricano.,hán sido dofados para 
tos servicios de primera, segunda y tercera clase,'de coeiueroá y 
pañir-nrr.; Mn-rv,'5-. oiré servirán ias comidas- ai estiló «spafiol. 
era clase vaií alojados en camarotes d t 
liiSj con cuartos de baño, amplios com«" 
arapuaei1 n 
•n marcha y 
falta s< <> i-1 G 
Iníortiles 
Lleva tamb'dí 
38534,01 dos, cuatro y 




•rracji tvrvnmKasta tMa wrvtrrnnmmnnmmam 
v a p o v m c o r r e o s 
pecto-
^apor'.TOLEDO» 
¡éros de primera y segundi 
ní.dos (Sfm todos losadelan 
l¡Giá reciben los pasajeips^ái 
'les. 
í \ m a I n m m 
E) 2í de noviembre, el vapor HOLSATIA. 
E l 2G de diciembre, el vapor TOLEDO. 
se. 3!3fruiu:!.a económlcsn v tercí>rs. clase. 
' Las antiguas pastilli 
rales -le Rincón, tan conocidas 
v -.a-adas por el público santan-
aér íno por su resnltado para 
combatir la tos y afecciones de 
garganta, se hallan do venta 
en la droguería de Pérez del 
Molino, en la de Yillafranea y 
Calvo y en la íarmacia do 
Erasun. " .. 
bien lei.-jbnída se ricecsiía. I n -





amueblado (todo a estrenar), 
primer piso con ja rd ín y baño, 
cerca del Sardinero.— Rasilla, 
"Doctor Madrazo. 2. 
j a 
n el Ayuntamiento de Rama 
Í'S, de fes diez a .las doce del 
ía! T-KJSJ&del próximo stptiene 
re de-l^.VECIKNTOS DiJSZ 
SIETE KOBLE3 MADEEA-
;LESP 
m m . m m . i m m j 
Oñcinas y almacén: 
Lérsundl , núm}. 92. 
Tel. 2.7G7 Apartado 800. 
MATERIAL FERROVIARIO para vía e s t r e c h a 
y ancha normal. CARRILES de acero y TRA-
VIESAS metálicas de todas clases. VIAS f i jas y 
portátiles, CAMBIOS de vía, PLACAS GIRATO-
RIAS y accesorios de vía, VAGONETAS v o l q u e -
tes, RODAMENES, et. etc. 
Gran existencia en HIERROS comeroialesi redondos, eaa-
drados, planos, angularos y simples T.—CHAPAS NILGKAS 
parado cem 
ia <ie an í i . Sus 
gran vo».t»ift al bioár-fflldtí glícero-toafato d« cal é.^m 
, „ Í» K 5í WiSOT V11 -Toberculosis. • 
| ü m M vapores m z m t o f a s d e s e í 
Servicia ds viajes r á « t l t e de gran lujo y és 's^ómí»©* 
dssde Santander a ios puertos de Habana $ Vereertts 
El rifa ir, de noviembre, a las cna.tro de la tarde, «aljárá é e 








tre para H 
*vill'osn in 
innaráu saHendo de 
5re-salvo contingen-
auxiliar pav* t r^oor-
L D E B O R ! 
;on destino a Montevideo 
Q DE ANC 
r T e l . 6 ? -
SAN-
'MPA-
V I E J O m -aata r w l o ú l e t i 
P mejor tónico que se 
del pelo y le Ir ce éri ( er muira i 
caspa qü'e afecta a ía ráíz, por ló 
chos casos favói-éGé !a salid ai 
flexible. Tan p^c ióso prépafadó 
tocador, aunque áóto fuese por 1< 
cindiendo de las t lemás yil-tadel 
buyen. 
Eraseos de 0;ó0, 4.50 y 6 poseí 
de usarla. 
De venta en Santander, en 
MOLINO. 
fábr ica de tallar, biselar y rsRtaiir*r toda clasa ¿si Idias, "es 
pejos dm las formas y medida» qn« s« desea.—©uadros 
grabados y moIduiv.K dei país, y «xtranjeras. 
D 1 5 3 P A C H O i Arnés d© Escalantá, 4- —Tóietono t m — 
' ' i ABRIGA: 
vita \h eal.yj.cie, y en rau-! 
resH ! i and.o ésie sedoso y 
íresiitir siempre lodo buen 
iciauoi'M ir! cabello,' pres 
an jusiamante se le atri 
eíiqueía indica el modo 
>gueiia de PEREZ DEL 
G R A N P i £ i ! i 0 E M M % 
ue cámara. 
e, de 25.(;20 toneladas de desplazamltnt» . 
í3 gran líijb, lají, píidr -p , í* f i i t4 í 
literas; cóiu'< d'"uví.', .fumadores, baftet, 
ñnéros y camareros para est«..Máii«le. 
A.Í-VS a Fájuílías que'computen'trts e 
pañías de (¡eatro, toreros, pelotari«• f t u -
•áe'ordptpsj nn-.i.iSM • is ;/ Vcligiosai, m 
pásajóros .se presenten a recogtr •«« 
Í S DE ANTELACIQIS a la «alida d»l 
Para fcoda clase de informes, dirigirse a su agente en GIJON j 
SANTANDER ' • ' 
icigeo ware ís -%vad Ras, 3, p r l a c i p i l . - S p a r k i o 
Teléfono 335 -Telegramas y te le fonemasí "FpanflaréíaH. 
^ 2«í J L V 
Cons 
Norte de 
a Vigo. c 
las Compafíias de los ferrocarriles del 
de Medina del Campo a Zamora y Ortfnw 
anca a la frontera portüfirues»; otras KA»» P' a iagn a, Em-
) vapor, Marina de Gu©-
ía Trasat lánt ica y otra» 
ÍS y-extraujeras. Décla-
lirantazgo portugués. 
presas üe rerrocíuTiles - t 
r.-a y Arsenales de! Estadc 
Empresas,de Naveguetón, 
raaos similares al Caí dial' ut «.i uiu- u-ww^-u - u c ^ a« ^
Carbones de vapoi-es.—Menudos para fraguas.—Aglo-
- merados.—r'ara centros metalúrgicos y,domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A LA SOCIEDAD -
HULLERA ESPAÑOLA. ~ BARCELONA 
Pelayó, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID: doa 
Ramón Topete, Alfonso X i l , l ü l . -SANTANDER: Señor H i -
. jo de Angel Pérez y C o m p a ñ í a . - G U O N y AVILES: Agen-
tes de la bociedad Hullera Española—VALENCIA: don Ra-
fael Toral. 
• Pcira otros : mes y precios a las oficinas de 
t i 
K n c u a r t a p l a n a 
El Banco de Santander en E 
D e l a s a l t ó a l B a n c o d e G l j ó n r 
L o s a t r a c a d o r e s h a b í a n h a b l a d o 
d e v e n i r a T o r r e l a v e g a . 
El stñor Azcárate, gravísimo. 
<&IJON, 3.—El director de la Sueur-
ftad del Banco de España, herido du-
rante el audaz atraco del sábado, 
don Luis Azcárate, se ha agravado. 
, Parece ser que las heridas que pre-
s-enlaba y que se creía un balazo con 
orificio de entrada y salida, ^ou dos: 
uno de ellos en el carrUTb y otro en 
«I .enello. 
$1 eonsecuenicda de «stas heridas el 
fceftor Aiaeárate ha perdido la vista. 
Hoy se celebró junta de médicos 
ra tratar sobre la conveniencia de 
je rile la trepanación, 
^te.ihan adminjistrado los Santos 
[•aapaentos y se teme sobrevenga 
lá« un moimento a otro un fatal des-
Rumor sin fundamento. 
A I I M óltiniAs horas de la Urde 
«Mñehzó' "a circuJar el rumor de que 
»» efl monte de Cayés que se encuen-
itA. rodeado por la Guardia civil y 
iPolk.ía, ihabían »ido detenido* los 
atfáeadóré». 
1|L noticia se conoció porque a un 
hijo del director, señor Azcárate, le 
dijeron que en los escaparates de un 
(Comercio de Oviedo se habí» pubii-
«ado un trans^arent» áando (juenta 
tíe la detención. 
iBista noticia prcMSIuŷ  enorme re-
Bi pfábüico acudía a las redaocio-
íteé en busca de noticias y cuando los 
diarios gijoneses se pusieron al ha-
Wa: con sus colegas de Oviedo para 
dbtener la confiranación de la noli • 
oía," comprobaron que ésta carecía 
un ateoluto de fundamento. Allí QO 
so sabía nada ni se había publicado 
transparente alguno. ' 
Algunas deolaraciones-
. Ed Juzgado ha tomado declaración 
a varios testigos presenciales de los 
iMMfllOS. 
I.ñ niña Mnrfa Luisa Menfoidez, 
(píe fué una de las personas que vió 
« los atracadores cuando huían, dijo 
Tetandamente que si volviera á ver-
ios p-odria reconcirenlos inmediata-
«nente, pues sus facciones se le que-
idaron perlectamente gravadas. 
Otro de los testigos es don Luis Vo-
rlcua, delineante de la Junta de 
Obras del Puerto. 
Manifestó que a las nueve de la 
mañana aproximadamente se dirigía 
P'or la calle de Begoña con dirección 
A PU oficina. f 
Momentos antes de llegar al edifi-
cio donde está instalado el Banco de 
l?»p?.ña, quiso comiprnbar la hora 
que era. Saeó el reloj y vió que la 
^nía parado. Entonces miró al á?l 
instituto de Jovellanos, viendo me 
wan exactamente las nueve y diez 
minutos. 
Cuando ponía las manecillas de su 
refoi en la hora que .acababa de ver, 
sintió una detonación, a la-que no 
dió importancia, creyendo que .se 
trataba del estallido de un néumáti-
ed' de automóvil. 
Siguió andando y pocos pasos más 
adelante sintió otros tres o cuatro 
disparos. En, tal momento se hallaba 
fpen.te a una de las ventanas dál 
Banco, que tienen neja de hierro. Se 
puso de puntillas, miró y vió cómo 
«n individuo, pistola en mano. apun-
iÁb% a otros, creyendo que se trata-
ba de una reyerta entre los emplea-
dos del-Banco.. Se fijó bien y como 
observara que. el que. emmiñaba la 
iplsitola no era empleado del Banco, 
puesto que él los eonocía a todos, se 
dió cuenta que -de lo que se ti ataba 
erá de un atraco, y pasándose a la 
acera de enfrente comenzó a dar vo-
ces de auxilio. 
EÍU tal momento salió uno de los 
atracadores y apuntándoLe con una 
j/istola le dijo: 
—Jíaga el favor de deapejar la ca-
lle. 
• Más que de prisa cumpiió «1 Man-
dato y cuando se hallaba próximo a 
is calle de San Antonio sonó u« jiií-
paro dirigido contra él. 
Luego refiere cómo un guardia nau-
nieipal de paisano al verle correr je 
detiwo, haciéndole perder un tiempo 
que hubiera sido precioso para po-
der cortar la salida de los ladrone». 
¿Los ladrones en Gijón? 
Se han conocido dos versiones que 
(causaron profunda sensación, pu«s 
tienden a hacer más firme la creen-
cia reinante de que parte de los atra-
cadores están' en Gijón. 
Hay varias personas que asegura» 
haber visto a algunos de ellos en di-
ferentes sitios después del suceso. 
Un carnicero que tiene su estable-
cimiento inmediato al Banco robado 
y que salió a Ha puerta el día del su-
ceso, viendo huir a los bandidos, 
asegura haber visto el día mismo de 
los hedhos, a las dos de la tarde, sn 
Jos alrededores del Banco, al sujeto 
que por la mañana había salido con 
el saco o maletín en que llevaban ei 
-dinero. 
Unas vecinas de la casa número 17 
de la calle del Instituto j que tam-
bién presenciaron la huida de los 
atracadores, aseguran que en la' tar-
de del domingo, cuando ellas se ha-
Uaban on el balcón, Mesaron hasta 
Ja puerta del número 15 dos hombrea 
y se pusieron a examinar las husllas 
de los balazos. 
Como se fijara uno de ellos en que 
las jóvenes los miraban desde el bal-
cón, bajó la vista como ocultando el 
rostro, picó al otro con ed codo y 
apresuradamente ambos se alejaron 
de allí, con dirección a la calle de 
Santa Rosa. 
Las señas de los «ujetos aludidos 
coinciden con las de los qus por 'a 
mañana vieron huir del Baaes des-
pués de asaltarle. 
Dosorientasión. 
La desorientación que reina 
enorme, dándose por seguro el que 
loa audaces ladrones ya se hallan 
fuera defl alcance de la .Policía. 
¿Los ladrones hacia Santander? 
Los atracadores estuvieron hospe-
dados en Oviedo en la fonda llamada 
de "La Flora». 
Eran tres, uno de ellos bajo, como 
de unos 24 años de edad, que viste 
chaqueta oscura y éstá . completa-
mente afeitado. Otro es más alto, 
t-ambién afeitado, y ê  otro es el que 
conducía el automóvil,'hombre de re-
gular estatura y rubio. 
Decían que tenían varias represen-
taciones, y que se - dirigían a Santan-
der. 
r ,M síecto, estuvieron examinando 
ana Ruía de Asturias y apuntaron 
los kilómetros que hay de Oviedo a 
Torrelavega. 
Î os tres sujetos parecían franceses. 
Desipués de comer hablaron con el 
dueño e hicieron alusión a poseer un 
automóvil Rolant 'Pilain de la ma-
trícula'de Francia, que corresponde 
a las iniciales M. F . 
fué recibido eomó en lo» ajiteiriores. 
Ni los ivofedares esitruendosos, n i la 
no menos ruidosa miu/rga, llegada 
por un atajo de la última escala en 
la visita parroquiM, ni la entreoor-
tada elocuencia del aicalde, nd el be-
samanos de las autoridades y peirso-
nas de sógnifioación dei lugar, faüta-
ron. Sólo un detalle faltó, y éste fué 
preciseanente el quie más podía mo-
leritiair a la dignidad de la IgUeeia que 
dentro de .sí llevaiha el iluistre gober-
nador de la diócesis. La campana no 
vollteó, n i alegre' n i trietemienibe. 
Anitie t a m a ñ a omi&ióin . itentía quie 
suirlgiT la eíijtoiDfrdiinariia viveza deH 
ciarácter deül Plrelado, y suirgió. Sni 
ilusrtiríaiimia ee dnriigió al1 párroco y 
dem/andó enérgiao: 
—'¿Por qué no ha volteado la cam-
pana de la parroqiudá a mi llegada? 
E l humiüMie párroco, un poco inde-
ciso y un miuoho azornado, contestó: 
—Por vairias razones, exoeílenci^. 
—iVeajmioifl ouáaiea con. Que yo las 
sepa. 
—Lai ,p(rdm(eirá, "excieJencía; poa'quie 
no la tenemos... 
—iNo siga, no eigfa, que la» demás 
raizcmes son eaciuisadiaB, ante esa tan 
piodieroéa. 
Ornando el señor Villaniuieva dijo a 
los rcip'0(rteirc6;, a la aaíliiida del Con-
sejo del sábado, que lo» minieitros ha-
bían hecho sn él examen de concáen-
cia, diebieron ccai(te.st.a(rile: 
—¿Pero el de E3tiadi> tamibién? Por-
qu)ft ds los demáa, Bien do excesiva-
mlente benévoloe, padiGffncis llegar a 
oréenlo, pero resipecto de éste eistába-
mos en la idea de cjuie tiiene variafi 
ía*anies pa.ra no poder hacerle. 
JAIME RUBAYO 
Btel Gobierno civil. 
D i m i t e e l G o b e r n a d o r . 
Amoche « o tuvimoe ocasión de saliur 
diar, como todos los días, al señor £o~ 
taemador civil. 
(SAry em(bango, poseíamos la unida 
notieda interésante quie se podía fa-
cillditar a los peniodástas en aíquíed cen-
tro, y ¡que no era o/tra que la dimisióxi 
de don. Andirés Alonso López, motiva-
da . por la que su amigo y jefe, el 
mámastro don Miguel Villamuieva ha-
bía pnesenitado. al señor García Prie-
to, presidente del Consejo. 
La dimisión del gobernador civil 
•titene icarácier. irrevocable. No se tra-
ta de una fórmailla, sin a de una reali-
dad. El señor Alonso López, para no 
ate? conrrencido, ha enviado al Gobder-
n.» una carta, en la que manifiesta 
que «s ve en H preeisión de abando-
nar este Goblemo civil por exdgir'lo 
«sí la salud de su madj'e política, ne-
cesitada de otro olinua miemos hú-
medo. 
Nos quedamos, pues, sin un gober-
nador civil, verdaderamente caballe-
roso y digno dea respeto de todos. 
La suistiitución ee, per ahora, una 
incógnita, que ha de resdlver el Go-
bdierno. 
Y- como adelanitar juicios sería te-
merario, esperamos tranquilamente a 
qluie se resuelva la ocupación del Go-
bierno civil de esta proviiM?ia.. 
es anunciantes no deben guiarse 
xdusiyamenté por lo que se les diga, 
ai no ñor lo cnis observen. 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a 
U n i 
c i l l a . 
EN VALDECILLA 
C o m e n t a r i o s d e n n n e u r a s t é n i c o . 
T o d o s m e n o s u n o , p u e d e s e r 
Lás palaibras ,qv(e las. íeseñ&s. tele-
iónicas del Consejo de ministros en 
que 6ia hizo pública la crisis del Ga-
binete lAjlíhuraemiale, prtiotótipo de lap 
«pie derribaron o neformiaron los Go-
biernos a la vieja usaniza, ponen en 
iali'los deil consejero de Hacienda, 
«ÁiTiibiuiyéinidole la frase de quie los mi-
nistros haibían hedho en la reunión 
•XÉurñen de cxxnicieneia, hánme traído 
ta la memoria una curiosa anécdota, 
na por mlujy conociida, mieno» aípllica 
MLe'áiL caso presente. 
| Cierto ^preclaro obispo d© nafla. dió-
cesis que no haoe al caso, que a me 
iíiestimabUes y muiy eloigdadas dotes 
de padre amantísimo de alma© y go-
bernante eoulánimie y sapiente, unía j 
extiraardinaria "viveza de "carácter, y 
ima. agiliidad mentaíl nada común pa-
na' darse, ouienta d'e las , oircunistan-
qiias quie le rodeaba.n, ejercía en de-
terimnada.ocasión una de las móisio-
nes.de 9ú mgrado y patermaJl mini-
tério, reailizamdo una Misita pastora.! 
a algunas de las parroquias de la 
diiónesis, coryo gobdleâ io le estaba en-J 
cprnendado. 
Llevaba recorridos ya varios pare-' 
y, como no podía menos de 6U-. 
cede/r, su visita había sido verdade-
ramente triimfall. Su entrada en ca-
da .una, die . las parroquias visitad'*» 
hiabía sido aoomipafiada de cohete», 
bomibas reales, charangas, alegre 
volteo de oamipana», presencia de au-
toridadiee gdbernantes y desarri^pa)-
dos gobernados, y elocoiiente, aunque 
fiiliíro, tosido v tartamuideado discurso 
( M ailóallde. 
iSu illulstrísámia estaba plenamlente 
saitiisiffejchia de su viaje; por todas par-
tes había sido agasajado, y en todas 
las parroquias había encontrado cui-
dadoso opiló del pastor para con sus 
oiyetjias, y humiilkia sumisión de las 
ovejas aíl pastor junto con una fe sin-
cera y elociufentememte expresada, «n 
las docrtTinas por él represeoitadas. 
Como a lo bueno se acastumbra 
uno profluto, eü sabio Prelado llevaba 
ell pafliaidar hécho ' a estos ejabroso^ 
ralanjaros espiriiluiailcs y materiallies, y 
por ello íf- isuipo a •miüy. amargo-alef1 
bar primer contratiempo que él 
estimó en un principio como imipeT-
donable desate/nédófi a la autoridad 
de que estaiba nevesilndo. Laiegót1 al- pue-
blo donde acaeció l a anécdota que a 
la» mienites háme -yenido,, y éoi- éü 
Una visita a Solórzano 
L o s m a n r i s t a s m o n t a ñ e s e s 
y e l s e ñ o r tylaura. 
En el tren que sale do Santander 
para BiHIbao a las dos de la tarde, 
maraharon el domingo a Solórzano los 
representantes diei CírcUílo, Juventud 
y Mutuailidad Obrera Mauriistas. con 
objeto de saluidar a su insaígne jefe 
don AntondO' Maura. 
Las menoiomaidas representaeiones 
estaban comip/ujestas por los sdgañien-
tes señores: • ' ' 
Don Fernando. Qudntanaíl, don Nico-
lás Ceano Vivas, don Eduardo Pérez 
del Malino Herrera, don Juan Anto-
nio Vega Lamerá, don Pedro García 
GlavMán, dem Aintondo Lamerá, don 
Mariano Marín, don Justff Sarabia 
Hazas, don Bernardo de la Pedrnia, 
don Juan José Pérez del Molino, don 
Mairiano Bustamante, don Francisco 
Machín, don Antonio Cueto, don Luis 
Aedo, don Ricardo López Dóriga, 
don Femando Bohigas, d<m A¥onso 
Blanco, don Ramón Badía, don Ldno 
Homa y don Sabino Sáez 
El señor Maura recibió afalbiilísdmla-
rrtente a sus visitantes, que perma-
necieron m á s de una hora en grata 
conversación con el ilustre ex presi-
dente del Consejo 
Como es natural, entre don Antonio 
Maiujra y los roauristas santanderinos 
se comentó la actualidiad, los sucesos 
intemaiciiionailias de mayor rrtíleve, y, 
en fui', y particuilarmente, todo el pro-
ceso de la vida p'Oilíítica aspiañola, es-
cuiahanido los visitan'tc© Ins atinadiísi-
imias obisioirvacd'onies, las elevados y pa-
•trióticos juicios que. al insigne gober-
nante, le. sugiería tan interesante tema. 
• -Don Antonio Maura despidió afec-
tuiosísinnamisnite a ios señores ropre-
sentíDntes del Cárciiilo, JuvenitiUd y Mu-
tua îd-ad Obrara- Manrista?. que regre 
sararí satisfechísimos a Santander. 
New-Racing, 4.—Cudeyo, 1. 
Se verificó el domingo un partido 
amistoso entre el Olulb Deportivo iCu-
diayo y eil Niew-Racing, en el campo 
de Valldeciilla. 
An'ties. de oomientar et miatch, bue-
no) ¡es haícier "constar la ' impresidip 
agradaMlíisima quie nos causó la sd-
tuiación exciel'en'tie qfule1 fcieue el ale-
gre terreno, que gradas a la bondad 
ámaigotable del' excedentísimo señor 
marqués de VaMeoilla, posee ed Club 
de Cudeyo. 
Hemos visto campos de deporte de 
situación imiponiderabde, pero ningu-
no llega a ofrecer el encanto, la ale 
gr ía y satisfacición tan, íni ima como 
Oía que produice aqíiiie'l pintoreiaco lu-
gar. 
Era uní día triste efl del domingo, y 
fedn eimft>argo, allí, en Valdecilia, se 
wentia uño risuíeño1, gozoso de poder 
oontemlplar lo que sólo la Naturale-
za pudo crear. 
En una hondonada, pequeño valle, 
diibíujado por laderas, exuberantes en 
árbciles fronidlosos, está, situado el 
oaimipo deportivo. De ouailqjuier parte 
donde se mire 'ee contempla unT pa-
norama soberbio que encanta y cau-
tiva al Oibsíervador. Es algo realmen-
te miaraviilloiso, quie nuestra humilde 
pdiuma no puede, deiscriibir, Hácie falta 
un alma d'e poeta para cantar tanta 
belleza. 
• » • 
Lá vista panorámica ya hemos di 
cho que es excelente en 'el campo del 
Oiuib Dioportiivo Cudeyo. En cambio, 
eil terreno de juego ofrece una. desni-
vela^dón considerabile, que dada la 
bondad del sucio, de excelente hier-
ba, no impdde que se efectúen las ju -
gadas normialmente. Bien marcado el 
stand, con no pooas diflcuiltades para 
comiponer el equdipo1 Cudeyo, dada la 
•aJuiSeiniciía Ide '.éiüemientios con qudenies 
se contaba, dió coniiienzo el partido. 
Fué éste bien jugado, sostenido a 
buen tren, oom domiinio indietinto en 
él primier tiempo y con una marcada 
(presión en el segundo, por paite de 
los new-^.acdnguíilstas,. 
Ganó el Club santandeqino por cua-
tro a uno, y gracias a la actuación 
superior que efectuó el portero de 
Cudeyo no lle^ó a una suma mayor 
el tanteador. 
• * * 
El Íslew-Racing tuvo una buena tar 
de. Su juiego, bien llevado en todo 
momlento, dió una imipresdón o debió 
dlaifta en aquieilos contornos, de cómo 
se debe jugar al fútbol Y hay deta 
lies que demiuiesltran é l grado de su-
perioridad .áel equipo sarntanidierino. 
El hecho de mantener a raya a Tra-
vieso, el pequeño fenómeno que con 
el nombre de Rufino Gacdtuaiga aquí 
se bautizó, y el tesón de sus compa-
ñeros. 
ñeros de linea Santiago y Herrera, 
para oponerse en el primier tiempo 
ai ataque contrario y eryplearse a 
tando en el segundo- cuando la reti-
rada, de Traivdeso puso en desconcier-
to a la línea delantera, adver&a, d'n 
una idea del jiuiego del New, superior 
en calidad y tecnicismo ai del ene 
mago. Y aún llevando nuestro exa-
anien a mayores oomiproibaciones, es 
preciso hacer resaltar el éxito del ata-
que, donde se combinó y llevó el jue-
go con éxdto, y a la zaga, donde Po-
lidura mostróse enérgico en la parte 
que jugó. 
De los goals que este equipo niarcó, 
es de hacer notar cómo modelo d'e 
ejeciulcdón el logrado en segundo lu-
gar. Fué un pase adeiantado de Ca 
mal a Gacd; centró éste a la boca del 
goail y Sierra cruzó un goal impara-
ble, ya que el (portero esperaba el re-
marte de Bueno y no contó con su fa-
llo. Fué tan simuflitáneo- el avance y 
tan primoroisoi ei shoot, quie única-
mente .puedte icompararse con la es-
capada que Bueno hrao para marcar 
efl. cuarto y último tanto. 
• » » 
Y vamos a juagar al Club de la ló 
calidad, donde vimos el partido, al 
Ctudeyo. 
Es tá en período de formiación. No 
es posible aviemturarse en un juicio 
exacto, perno visto el juego del do-
mingo, su baluarte m á s fuerte estu-
vo en el portero, qu e paró estupen-
damente sólo i61 y acompañaido con 
la suerte, como le siulaedió con un 
shoot de Chuchi Pomibo,' que contuvo 
después de dar en el miarco y volvió 
a contener con las rodillas al rema-
tar Bueno. En general, su labor fué 
excelente y^hien pueden agradecérme-
l a flus socios. 
Otro jugiador que sobresalió d!el 
conjunto fué ( i oxtromio izquierda He-
rrera, que toda la tarde cumiplió ajd 
mdrabliennicníte en su. paiiesto, siendo el 
qlnden miejoi'' con.tribviiyt') al ataque, 
Y (haibliemos do Travieso. Tuvo un 
medio que les cubrió a las mal ma-
ravillas, y que de oaibeaa le qudtó 
cuantas pelotas ¡Uoga.ron a su domi-
nio. El juego suiyo fué favorable pa-
ra el Qluh de üíideyo, ya que en el 
segundo tiempo se vió la de*»»»-
ción de la líniea de adelant,^'^ 
qiuie no podía el' medio niadriy a' 
•cerril, dar sui aoometividari ' 
toza. ' m « 
lEn iel shoot no se vió a Tr I 
y en los pases ta. las alas se nnS 
preseniaiia. Resentido de um K.' t ? * * 
áidiqUiiridá en otros partidos n, 3L¿A& 
ticiípó en el segundo tieimipo •' 
A l fin ai de > • « 
match. pro test ame.-, 
oedores en absoiuito de l o ^ 
arbitraje y de la condición d»^ 
lleros quie hay que supone- •I 
que no €sté_ desautoriazdo m ^ tanto ccm. 
bas panmiarjias, comeíieToii alí 
excesos /que no queremos comer'» i <«tíll,lwe1' 
íaillo sobre el árbitro han d íT n»110 6(,bJ'0 
las peí sones quie trilmnal m que ello 
QuíSeyo^ V*rsmmn eJ [if¿6n. Esa, 
iEfl failo sdbre el píbQico sean, plantar.el pr 
benév.oilo por nuestra parte. Not: - "! ' ! " 
lél la ciuOipa do extralimitacionée ¿1 «jn toda fide 
nes les .conducen, diTecüvos y ; 
dores, el domingo le zn-p-^JJ y , 
aquieUos excesos'Tn l u g a ? ? / ^ , 
los ánimos y reconocer que IceSh ^ alcánzala 
tros están sujetos a errores. Y -
aulenten que por muaha que fcers i • 
pasión de un árbitro más. cienV : 
más, es la pasión de los direch 
¡Como quio no reconocen más Í 
que el suyo! ¡Santo amcr a lo« japatriaciún ; 
ellos crean, si fuiera más conmaé wrtes su niá; 
para el enemigo! _ 
PEPE MONTAW 2 y el Gol 
l GUARNIZO 
No le va} 
Con extraordinaria animación la, ctíiiclu -̂i 
inauguró el domingo, 2 de septia Wí™ ^n.tado 
bre, la temporada fulfcboddstica, c. !l 
dos interesantes encuentros, entr«i PrcV':t''v': 1 
Esiperanza F. C, de Santander, y oriéntación ce 
reserva de la Cultural, consiguiíal bfemeiit 
vencer -los forasteros por dos tanli mw dei.¡vac,; 
a cero; en el reserva oaiscro fallara 
allgunos jiuigadores, quie hubo cpie. • • 
tíitmár por infantiles. Ten. 
En (eil segiumdo partido contrad! Kcidad—Ja 
ron una selección de Saaitander y 
primiero de 1^ Cultural, 'féáM F] r ', • 
ía eil miente los die caisa, por da t ' 
goales a cero. 
TI domingo próxdmo se ctMsni iinsejo. 
un interesantísimo encuentro coa c Pueden iv 
equipo renombrado de la B. „ ^, 
Convocatorli j S 6 8 > 011 
iEa domingo próximo se celebwi ™ afectos 
gadores del Radium F. C. se si™ Mm 
asistir a una reunión que se celebn pinteriano. 
ra hoy, martes, a las ocho y media, ío im¡.ymi 
en el café Rucaba o, calle Col6n. 
E l ferrocarril Ontaneda-CalataysJ 
V i e n t o s o p t i m i s ' 
t a s 
jo de n 
El Gobier 
ü n t e l 
Tremen 
•'-OXDIIES.-. 
Estos días eraren vientos optojí ( m j a 
tas para el necesario proyecto del ís 
m nca rriil Ontaneda-̂ Biuirgas-Soria-Cí 
, .id. 
Y no qudiere decir esto ar.'1' 
haiya ailberigadio en alguien el m del lapo 
mismo, sino' epe parecen acentúa™ 
ahora las faca lid ades que hacen W 
tibie la ejecución de las obras. 
El último sábado, los vooail̂  1 
S.antandeT y Burgos en la ( 
gesitora de aquel ferrocarril, 
á l señor presidente de la Seccipn 
fei-racairriiles on el Consejo Supen 
de Obras Públicas, para ÍTlteI¡** 
el miás rápido y seguro d»3paciw 
tan importante proyecto. Ja 
Dî cho seilor, enterado de las W 
pretensiones de aquellos vocales, 
la satisfacción de comunicarles 
el dnformic de la tercera Divi«0»4 
la ' oonf rontaedón del projwo 
ingresado ya en el C0"'^'0. ^ dart 
sección dol mismo, encargada ^ 
ilie • curso, lo hará con la nia-yw 
pddez. .3 u 
Cuestión en ésta qne no a e ^ 
abandonar un sólo 5ns1 , e'p0¿tióB| 
siempre -alerta, al lado de ia p^frl 
gestora, junto con las ot,TÍ7/) 
cias interesadas en el p i ' ^ Y ' ^ 
necesita un apioja inmediaito 3 
tador. . í¡e! 
^Castilla, Aragón y Vailenoia^ 
verdadero interés en qu« 
lleve a efecto y por lo ™nfrT!1:0¿rl9s 
de perder un minuto sin_ aeQ 
maerno provecto. Cu al (pinera 
piuidiera echar a. rodar ^ f ^ ^ f í i ] 
addlantado y para que oU? traM'' 
hay que estar atentos a IOB 
de lo© comisionados. - ^ e A i j i 
Que ellos llevan la ^ ¿ ^ p r * ' 
de todos v necesitan l ' 'n^ v 
su lado el apoyo morM ^ eq< 
die las pravdnoias initeiw 
f er r oic ar ri(l. _ 
Rogamos a nuestros 8USCrl,,í^ giro 
siempre que hagan envío al 
postal de alguna cantidad 
esta Administración co"1" 
para evitar confusiones. 
de correos 82» 
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